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La Familia Real en Santander. 
S u M a j e s t a d e l R e y , v i s i t a de ten i -
damente e l t r a s a t l á m í c o " C r i s t ó b a l 
C o l ó n " . 
En la primera playa del 
Sardinero. 
por la m a ñ a n a estuvieron en 'la ca-
sPia iíaJ de la pr iniora plaj-a sus a l -
t£zas es Jos hijos de los Rey es, to-
juíihJ" cil baño de coslumibre. 
La pé ina doña Vic to r i a e¿tnvo en 
tíl cájDipo díB Tennis de ! ; i i'eal post-.-
|ap, daaido después un paseo en au-
fwiióvU. 
Los tripulantes del «Avroi; 
Invitados por don Alfonso abnoiza-
ron ;iy.-r en Patiacio los a.v.kuioív.- e.s-
pañoles se-ñores Dolgado y Gut i é r rez , 
que netilizaii en aeroplano ¡a vuelta .-i 
d^itaña. . . . 
En el «Cristóbal Colcm. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
v Vu diferentes au tomóvi les , l le .^aroi i 
id iiiuellc munero 1 dr ila zona mar; 
Miiim, con objeto (ie visi¡.:ir el Iráí--
ftlMptico ««Cristóba.-! C.oV.w»., Su Ma-
jestad el H'-y, las duqik'xts di' la Vi r -
toiia y (ie San toña , coiidiesa de Ciüel, 
niar(|m's^s de Viana, H e u d a ñ a y Co-
quilla; generaV Oavalcanti, Jefe d ' 
Cuarto mil i tar doil Rey, y tenien; • ro-
ronel» Oliregóp, ayudante del Monfir-
ca. 
A bordo fueron reril i idos por el ^v-
^eral SaJiquiot y sus ayudantes, seño-
ras Domingo y Ruiz de Pel lón; rapi-
lan del barco, don ' l ú luan lo p a ñ o 
Oyarl.iilc, y (>fio;ialida,d; oonrandanb-
de Ma^ipa; reipresenlante de la f .om-' 
).añía, don liduardo Pérez y Pérez de 
la IViva; capi tán i i i ípec tor don .1 •>«<•• 
jampón y olras persom!ilid..'ides. 
Al entrar en . í Í>uqiM' ; ¡1 Hi-y, id )ii i -
mer oftBjaí di ó ios vivas de ordenan-
za. 
Todos los marineros de la tnipula-
íión se iene,ontnail>an en las jarcias, y 
fll rosto de la dotación formada en 
cubierta. 
Su Majestad y sus a c o m p a ñ a n t e - , 
aeomipaflados del séüoi; Fano, roi--->-
rrieron todos los departamontos" del 
buqiiie, desoendiiendo a lias máquina! -
en compañía di'i' primieir maquinista 
barco, don José Loíz. 
Don Alfonso conve r só con los fogo-
neros y paileros. 
En la capilla en t ró a c o m p a ñ a d o del 
capellán d(pil buque, s e ñ o r l í l ázquez , 
y oró breves ins^nmes. 
be mostraron al augusto vás i t an t r 
la« tanderas cubana y mejic- ' i ia, aue 
| p sido regaladas a'il «Cr is tóbal Co-
lón» por los cabaJleros de l a Orden 
fuyo nombre lleva el.airoso t r a s a t l á n -
tit-o, *n su primer viaje a la Habana 
y Veracruz. 
.Las banderas citadas fueron izadas 
en el palo mayor d'd .buque, ovneio-
nárjd^selas y ob ten iéndose varias fo-
t o g r a f í a s por expreso deseo del Ma-
ri arca. 
Este, que. conoc ía ail dctalie Jos ((re-
cords» en las t r a v e s í a s de E s p a ñ a -
Aipér ica efectuados por el ((Cristóbal», 
f^ác i tó efusiva y eaikirosameiile al 
c a p i t á n , p r imi ' r maquinis ta y oricia-
l idad, dieiéndDle'S que Enorgul lecían a 
la Mar ina mercante espafwda. 
El Rey m o s t r ó nn . interés g r a m l i - i -
mo por las Colonias le^paño/as de Cu-
ba y Méjico, y el c a p i t á n del barco le 
d ió toda ciaste de diferencias, baci^n-
doJc presente. (/ entusiasmo, la s im-
p a t í a y el desro vivís imo que allí se 
siente de saludar persomiilmenlc a su 
angusta persona. 
(Cerca de ia una y mhdia d-s la tar-
(i.p tovnviiió la v.ísiita-, siendo oliscquia-
dó de spués el Mouarcn y sus arunipa-
ñan tp s en td cboiiSdof d e l bnquie con 
un «linirlM iéftv| éi ldidó. 
Su Majeslad el Rev se mo'-'l ro •satis-
fechís imo de la vis i ta ren,lj/ada. 
Por la tarde. 
Todas ílas persona11 de ia famil ia 
real pasaron le tarde en la peunniubi 
de la Mned.^ ena. eNeppri i 'm de su al-
teza reítíl el infante don Juan, eme s a -
lió en au tomóv i l a ia- enni-n v media 
de b) larde con -st»! '••ervl;diiMdi"l\ De 
gando hasta Santi l lana. (¡onde bulQC 
eii ' íé: . ' , : . 
Ihespués si'^u.u') .viaje a Tonvlavega, 
.•1 --'r' tu/- ar1 Meado,.- > , ! 
Regresó , a .PailaeiO' ahtGfi d l • ano 
i'i'eejp.'^ .", i 
E l Rey don C a r l o s de P r a g a n z a 
U n l i b r o d e J o a o 
F r a n c o . 
I.1SROA.—Joao Franco, jefe del Go 
bierno en la época en que fueron ase-
sinados el Rey Carlos y el prínci 'pe 
heredero, retirado a la vida privada 
desde aquella t r á g i c a fecha, ha pu-
blicado un libro i n t e r e s a n t í s i m o , que 
contiene cartas i n é d i t a s del infor tu-
nado don Carlos de Rraganza, cuyos 
respectivos facsími/les se insertan, que 
relrabili tan completamente la mem'o-
> i a -'de aqué l Monarca, deshaciendo 
equívocos m u y extendidos. 
L a inesperada publicaciói*. ha cau-
sado un efecto verdaderamente sen-
sacional, constituyendo el mayor éxi-
to de venta que se" recuerda, hasta el 
punto de que, h a b f é n d i s e empezado 
ayer m a ñ a n a , a m e d i o d í a se h a b í a 
agotado ImIíi Imenle la p r imera edi-
ción. 
I r p o r l a n a . . 
Quieren robar y les fal-
ta tiempo. 
F A L E N C I A , 31.—Comunican de Tor-
quemada que en l a madrugada de 
ayer seis indiv iduos pretendieron 
asaltar el Ayuntamiento , en cuyas ar-
cas h a b í a 24.000 pesetas en me tá l i co . 
Uno de los ladrones cons igu ió , con 
u n a palanqueta, forzar una ventana 
que da a la dependencia de c a r t e r í a . 
P e n e t r ó en ella y r e g i s t r ó varios ar-
marios y mesas, s in ha l la r nada de 
lo que buscaba. 
En aquel momento pasó por all í t> 
vecino de la localidaa, l lamado Máxi -
mo P é r e z , el cual , a l darse cuenta de 
lo que o c u r r í a dió voces demandando 
auxi l io . 
En pocos momentos acudieron va-
rios vecinos, y los ladrones empren-
dieron veloz fuga. A l ver que los que 
los p e r s e g u í a n les iban casi pisando 
los talones, se volvieron e hicieron 
sobre ellos dos disparos, sin hacer 
blanco; pero esto les p e r m i t i ó poder 
internarse en un sembrado próx imo. 
Los ladrones no consiguieron apo-
derarse de n i n g ú n dinero. 
vvaAAA'\vvvvvA.\a^vv\'VVA\AAavvvvvxa.vv\'vvvvvvvv 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«Hijo de mi alma», 
En eJ teatro drf ( i r á n Casino d-el 
Sardinero y ante un pú r í lbu muy nu-
re-p:esenió el m i é r e d e ^ , 
Del teatro a la imprenta. 
* a A r g e n t i n i t a e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
Nosotros c o n o c í a m o s las aficiones que la, Argen t in i t a h a b í a tenido 
siempre por l a imprenta . Como que la gent i l ' muchacha, antes de dedi-
c á i s . ' al teatro, p e n s ó muy seriamente en meterse de l ino t ip i s ta en «A M 
U n a s e ñ o r a amiga, muy dada a los c u p l é s y a los bailes e s p a ñ o l e s , la d i -
s u a d i ó de t a l p ropós i to , donde no hubiese tenido m á s porvenir que un có-
lico ( (sa turnino», y l a Argen t i n i t a de jó el arte de Gutenberg por el de la 
Fo rna r ina que entonces privaba de n n modo loco. 
Pero E n c a r n a c i ó n a ñ o r a l a ro t a t i va y el elceviriano y las l inot ipos sin 
me roso, 
por pnimiera vez en E s p a ñ a , eü s-a i líe-
le en tres actos, o r ig ina l de don Sine-
sio Déligado, que lleva por ffCdío a l l i -
j o de íni a lma» . 
El s e ñ o r l.le.lgado, que ha acerla.do 
pocos veces después de ¡(El d i a l i o ron 
fa.ldas» y. «¿Quo vadis9». a c e r t ó ¿n su 
ó.llima prodn'-ción plc.irimeut-e. consi-
guiendo para él y para loé artistas c 
Lana n n tnlnufo definitivo. 
«Hijo de m i ailma» es un saam^te ad-
m i r a b l d n c n l o observado, con chistrs 
l impios y escemis de gran comicidad, 
en una obra, en fin, digna de verse y 
de figurar en todcs los earteJes. Cuan-
do «Hijo de m i a l m a » se ven en Ma-
d r i d ha de ser aplaudido fr.incameii-
te, como l o ha sido en Sautand-o'. 
L a obra c o n s t i l u y ó un éxito clamo-
roso para la s eño r i t a C a í a l a y ctl se. 
ftór S imó Raso, que coi i f i rmaroi i una 
vez m á s sn t í t u l o - d e eminentes come-
diantes. 
Ayer , y con el teatro lleno, s0 hizo 
cEl mundo es u n pañue lo» , comedia 
de los Quintero, que b o r d ó la C á t a l a 
con su arte i i i i imitable. 
JjO/lita Astoífi, encantadora ba i la r i -
na, fué m u y apJaudida en su actua-
ción. 
m «3? t g k 
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Ln gentil A r r c n l i ñ ú a éc dispono a echar a andar nuestra rr. 'jtjuina. 
f • . (Foto Sanad. ) 
poderlo remediar y uno de sus maym es gustos consiste en echar a andar 
una m á q u i n a de per iód ico^ , cuanto m á s grande mejor, para ver cómo el 
papel de las bovinas se va Jlenando i n s t a n t á n e a m e n t e de letras y transfor-
mando en el al imento espir i tual de los ciudadanos. 
Conociendo nosotros este deseo, que muchas veces degenera em ere 
nerviosas, invi tamos ayer a la Arge i n i t a a v is i ta r nuestros talleros, i n v i -
t a c i ó n que fué aceptada por ella con júb i lo inusi tado, d e s p u é s , de tener 
nuestra palabra de honor de que el regente h a b í a de autorizar le para ecnar 
a correr l a ro toplana donde se i m p r i m e todos los d í a s E L P U E B L O CAN-
TABRO. 
En-efecto: l a Argen t in i t a , l a a u t é n t i c a Argen t in i t a , t an p r imorosa co-
mo siempre, vest idi ta con u n delicado traje blanco y sombrero de grandes 
alas del mismo color, se p r e s e n t ó en nuestros talleres dispuesta a sacar 
par t ido de l a o c a s i ó n que se le ofrecía . E n u n momento se s en tó jun to a 
una m á q u i n a de componer y compuso los nombres de todos los que l a m i -
r á b a m o s y a d m i r á b a m o s ; t i ró de caja del 12 e hizo tres cabezas con l a 
misma facilidad que un consumado (¡cabecero»; se a g a r r ó a l a palanca de 
movimiento de la rotoplana y se h a r t ó de t i r a r pe r iód icos . . . 
En una palabra: si l a dejamps, n i ' da anoche función m hace hoy l a 
que tiene, prometida a las s e ñ o r a s . 
Cuando se le pa só el «sincio» la obsequiamos con un bello ramo de flo-
r e s v oiro idén t ico tuvimos para su hermana P i l a r que, contagiada de las 
aficiones de E n c a r n a c i ó i t , t a m b i é n hizo rodar lo suyo a l a rotoplana. 
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P o r q u e r e r l uc i r s e . L o s f e r r o c a r r i l e s . 
--fieben1^ 8 ^ á n csp'- aviadores? 
ae ser |08 m¡¡¡tares C(ua quieren da,- |a vuelta a Espaüa 
Un suceso espeluz-
nante. 
B n r R C - I . A - p l - 1 \ P . . — T ' n avión p i -
loteado por el ayudante Bapiu . aenm-
(paivnlo del sargento Nio iy , vino a 
volar sobre la casa de los pad de 
Papin . IvI pad'e y la madre dp éste 
se eiicontrahan en el nm'oral de su 
pu?rta, en un ión de otros varios ve-
cinos.. K' a v i u i se acei-i á de^c i-i hien-
do 'ai riK-os círeu.los. llegando ha-da 
rozar c;it¡ d tejado de la c a s i . Fu 
una de sus evoluciones c a y ó precipi-
ládai inente sobre el grupo de e-pec-
tadores, c^j ipi ido debajo a los padxés 
('•, Bapin y ,¡1 var ios, de sus acompa-
B antes. 
De entre e] destrozado aparato han 
sido ' e x t r a í d o s los c a d á v e r e s del sar-
gento N i o l y y de tres .mujeres. El 
ayudante. Rapin y su madre fueron 
retirados en grave estado. 
El de Segovia-Aranda-
Burgos. 
: SEGOVIA, .31.—Vuelvp a hablarse 
rda) )T?l*pylctb de fe r rocar r i l Segovia» 
A r a n d a - B u r g ó s . 
Las ú l t i m a s impresiones no pueden 
ser m á s oipt i mistas. 
En la l e u n i ó n relehiada ú l t i m a -
mente eu Burgos pe'- las Dinutacio-
:• - castellanas, se hizo ver l a nec^-
isidad de const rui r <d' f e r rocar r i ' . v 
l icnrdaroii los representantes de Bur-
gos y Secovin. eome'^nr oimediata-
i nle el estudio de rect if icaeión 
provecto p r imi t i vo . 
Lá cons t ruc ión d d fevrocai-ril de 
Segovia a Burgos ' r o r A 'anda . e « H 
i iedu ída en el Estalnto ferroviario. 
'VV̂VV̂VVVVVVVWVVVVVVVVVVV" >'\'VW\'VVVVWWWV" 
La OfrecciAn «le n«tP v - r t n ^ U t a n^yler 
a Joa c^iaboradu1 a? ssponfánAar 
jue no devuelve ios originales que «• 
'« remitan, ni mantiene Gorrespondan. 
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De la «Gaceta». Nombramientos miSitares. 
.MADRID, íviítí'é fáó dispos ic io Han sido ñoaiíbrados ¡iviuIíui! 
; iés g-iiia hny |jM¡'¡it.a la «.Gacela» fi- campo: 
gura i i las aiig.-uvciífes: Deil general de divis ión don G 
Reial dacttíUj d'teponieiido. que los Tana-rio, el lo ni ente coronel de J 
servicios di ' a d n i l i i i i u acioli v l é a n l a - n r u i don Mis i i f i l For t a, e l "de Ja 
p i n a r la Justicia munic ipa l , qne por T á n g e r » , diciendo que es inú l i j di&¡- polcncias, o entrar en ]iegh 
de i Audiencia de Cáee res se lían un- m u l a r po r m á s tiempo y que se deba con és t a s para l legar a nn 
puesto resoluciofies. de incapacidad y decir que a ú n no puede cunside:'arsc -midad genera!. a 
av suspfinsii'm en 2á CJfepedlen.ies, de 230 como dcí ini t lvo el lesultado en este Ej as-unto está , pues—,ter 
.11- examinados. asunto de la a c t u a c i ó n llevada sobre ilvpoa'a»—en furnia que-'¿5*$ 
¡s- E n da Audiénicia de Oviedo se i m - pa r t i cu la r por E s p a ñ a , Francia e so!ueió:i inmediata, y ¿s 
c- ífííQ g'rádiuaeiióíi y arma don Julio Na- pusieron sanciones en 24 expéd ien t e s , Ingiaterra . _ prenso' Oliscar 
y i an jo y el comandante don José Gó- y cu Ja de Albacete en 18. 'No solamente no rige en T á n g e r el ácjíúáji s i t uac ión 
ni jinez Moret. - - nuevo Estatuto—dice—sino que es fá-
nzuciun del pi otucuo'auo e l 
üi'Ól'l l o L l ' ules ;> lias insl Ü ocio 
lundaciones ag r í cok i s , p^Cliaria4-
ii.ei'a.s, sean ejeiiGidos .en '; a e J a n ' é jpoi Dolí gieneral de div is ión de Ja p r in í e -
el ínini&terio de Fomen-tu. ra reserva don Alfredo Gómez Me -
Otro cimsiiilerando ó a d u c a d o s los gne, el témiéiíté éoroiM'i] de Inl 'auleria 
plazos die .entrada de los xi'.-di'-m dpn An!:'UÍo Martimez Domín-giiu-z. 
instruidos por uibras .co-m-fi .das en Jo= Deíl general de brigada dé la Gmi.--
molites .públicos qui- para 'a exacción iü.i c iv i l dmi Aiitóiuq Pons, e-J comaii-
de las nii'smiais- •huyan tenido entrada d a n t é (i.- dicho Imstiikito dóii Joaqt i ín 
en los Juzgados un aun antes de .a Verde. 
puiblicaicr.iin' de esle [leal decreto. r \ Cc.iSejo de ayor. 
.Disponiendo que las planl i l las de O'-v-ru ..• 'as once y rnodia de la 
ilas o ñ e i n a ? de exploUicioi; coínéxcíal nv ina im. . 'ajo ia presldeiieia 
•y eonlabi.lidad de la Gajo del Co.ns.ejo almirante iCagaz, 
Suiperior de Ferrocarri les esté inte Presidencia los v 
g r a d a por ol, persona;) y < ou .la.s .g raü- para ceJebra^- C 
ífica.caones q u e se iudicai; . E-Ste b u m m o '¿ 
Real orden nombrando ;.•! r o m á n - y a Ja salida s.- ( 
danto de M f á n t é r i a jdQU ¡"üí ' Manga- í e r e n c i a qncio-a 
do delegado ofipirill del minis teno d.- ge^ieral Vi-ülespu: 
I n s t r u c c i ó n pul-lira en e1 XV'.I Gongre- ^ ' l ' 1 .1 111111 
so inf i ' i nacioüa.l ti.* -Esp -raab., que í .• asistido el ^ . - i i l ^ 
l\MraU'iUpoid'mdo une se renabil i len ción varios asuntos d e t r a i m 
... - de 102 i - i a m b i é n e) subsec re-tari o de 
F I E L T R O , GRAN MODA 
LOLA BOJJZOHL—.Bailen, 2 
ci! qnc la cu 
ada que nunc 
Ha habido n 
Píd!a;íe.o ampliación Hp m 
te mas embro- T. ' . . . , ae pi* 
Una Comisión de padres' ecesidad de i r prorro- ^ o s aprobados, en las A,-ad,!( 
Construcciones m m ' a x r e * gando la imiplantación del Estatuto J ' ^ . ^ ' h í l ^ '•v,'ta,/.,->. ll0y al M 
• ! «Dia . in nu,-i. , i , i , , ; v f ; - . . . . ; . + v puede asegurarse míe a ú n c o r r e r á n Nouyilas_ para pedirle ]a i a r l ó Olicial d él Ministerio >" l " " ' ^ asegurarse que aun c o r r e r á n V " . 
-Guerra» se" aprueban [as «i- al8'uhos me-es antes de que .llegue Ja T.^t' f'';-
3 conMmcciones y pbraá m i l i - aP1,caC'i6n del riágimen aprobado. 
,ai en Ja ae ot 
Directorio Hep 
Ejecuc ión ^ de cuatro baj 
^ • i j < " t i Me j i l l a , con un presdi 
coi íes pa-
- A l bu ce-
Este los contes tó que lo t 
ub h a n formulado diversas" obje- conocimiento del presidente tu 
ines--sigue diciendo—y ante las d i - t0 001110 ^ ' ¿ ^ a -Madrid. 
- - '/ > Nuevo servicio de gü* 
S O m m E R O S P I E L C H I S T E R A La Dirooción general 
con\'e-
L.QLA r.<i!.ZGNí. —Dailen, 2 
n é] caJabózo y Guer 
po- ae gua rd i a del regirüicnto de H-ú- ncn.waaes surj 
e y cuarto sares de la Princesa, en e! cuartel del 0í.u')"IÜS: la ! 
2 d a r l a re- 'Gonde Duque, de .Madrid, 7 Ĝ O pe- i'nu ,otl('-
riodistas el selas. • 1 ' a pesar do l i 
ni; .les dijo Recargo del firme en un trozo de 'ewntualai^nt 
iti ion h a b í a Ja carretera de Ceuta a T e í u á n O n̂ 
j p fjaicifin. pesetas ' vvvvvvvvvwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvm 
y aprolia- Goiisírúc-ción de cieJos rasos' en é l 
ciones ha concertado . coa ^ 
» r i ca u n convenio de giro 
que'daii dos proco, que empeza rá a pn^ir^ 
ir" lll;! 
a. dlpho p a í s i - - ' 8 ^ ! 
)jeciones de I t a v i , las y N o r t e a m é r i c a a lEánas 
'cnmlaila por otras 100 dó l a r e s . 
par 
ínaa-a ,!,' 
en ¡'.spana a 
iiispa.nM-aiM.o-!-
coni innar sus a-
líos di\'.ersos alu 
canos que ÍQ ne' 
.\\ iso'.-.di • la, Si 
do, anii iu-iandi ' í 
di» e n l r é I'-p úña 
t p v igor desde til primej-o' de ¡ 
b íóMino . 
E l Congreso de Esperanto. 
Ai 
ei'iAffliM 1W í (il 
Subdirector del Sanatorio Marítimo 
de Pedrosa. 
Los toreros detenidos. 
n el Coi 
" !i"f-ncia 
A le.ma ni 
i p i i o i e .M. , ENFiERMEDADÉS DE LOS HUESO1-
S ; ' 1 : - Y ARTI€ULACIONES.-GIfítJGIA-





al, pero, d 
| qjie pens! 
P A L M A DE MALLORCA, 31.—Ano- hlico, -va acced ían a torear « 
Consulta: de 2 a 4 —CaUe M a u r a Che rccibio el gobernador un telegra- picadores insistieron 
lu iu ta Pi lar .—Sardmero" ' l l i a del minis ter io de l a G o b e r n a c i ó n , Jos toreros hicieron 
teiii el que se Je ordenaba que fueran eillos. ' 
I SU [K| 
isa .eoÍ| 
EJ doctoj- D. ci-ei' y él te:n,ieiit'e coro- |0 qui 
•., y ha 
Mei'iio noy, simple-
"cuan- • cuartel d e -San Francisco de I a^ Pal Puestos inmediatamente en l iber tad Entonces el delegado ordend 
mas (Gran Canana) b'O pesetas los diestros Valencia 1,1, Facultades y tención de jos picadores, h i f 
Aloinmiento para las ̂ Hermana* de ^dutes Bejarano, detenidos por haber- se a tomar parte la fie»-a r1 
menle nn cambio de imoresiones so- ^ Gar iüad , e n el Hoapifal m i l i t a í de ser,ie«'0(Jo a torear el domingo los matado-res por creer auel 
t.a,} y sccr-etArip. r.-s|.. .-.n-amenre. del ;„.,. orgajaización, nada ' impoi tani s. Criiadalajaia, 53.900 peseta.^ L a orden has ido comunicada esta b i an confabulado cou . suá s f 
Gonsejo nacioiui ' de E.v1.,¡.)ra,dor-es > peouraeicn ríe ía Justicia municipal- Reparaciones en la alean t a r d í a ge- m a ñ a n a ; pero no se ha cumplido aun. "os. 
E s p a ñ a , l ian -sido designados para re- j . - , , pj . j .g^i, , ,^^. , |)a [aciVitado "eral , en el Hoapi tá l MÍlitji.r dé Cara- — delegado gubernativo d e n u n c i ó D'co ademas Valencia 1 qiic| 
].i:e-e.niar a m a n i r á ¡i.koiVii en el Con- 1in^ ] U ) \ ; l , [g que se dic-e. ,-on re- banchel, 2520 pesetas; los toreros al Juzgado por desacato b'o se s u m ó a Ja protesta,-^ 
greso d é ÍCsperanb ' que se c lebra r , , ]U{']l:n :I \QS expédiente-s incoados por Regularizá-ción del. ' l iar ra neo de la a l a autor idad, y el Juzgado ordina- m a y o r parte de los vecinos $| 
en Víiena ¡a! d í a .T de agoslo. las Andici icias 'Terr i tor iales , para de- bu- r i a . de Ja Academia de íngeirie- rio> estimando que el delito estaba p r é s a n o s , ya que la plaza.4 
- - . i . — . , .i ' i • • . , ni,»,, . ._' L i ros, en Giiadalajara, g .̂STO pése tás comprendido en el liando que dec ía - - J ' ^yo y . Jas forr ida< se oj;|É 
Derribo y (-..•coiislrúcri.'n de ¿ te- raba c i estado de guerra, i n h i b i ó s e en lJ>01" acciones, que están j ^ x \ 
cho y u l i a - repaia -iuiu \ en el cna.r- 1'u.vo.r de l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r . ITÍSÍS em'.i- L-odas. 
té] d - la Pason.-ru, en I r ' r ida H d M J'"1 visto de esto, el c a p i t á n gene- .A l i J t " " : l ho,,a necia que! 
pesetas, r a l r e s o l v e r á definitivamente, y ha cía , Fu-entes Be ja ran o y M 
Const rucc ión de cuatro barracones ordenado que le sean remit idos todos ! a l ' I i l " sido puestos en liberl̂  
en eü- 'Parque de rritendencia, de .Me- los antecedentes y que a las nueve de l ]2u}10 0011 direcc'ií>u a Malloml 
l i l l a , 203.057 pése las . Ja m a ñ a n a se personen en su, despa- 'vvyvvvv^\^vvvvv\a.vvvy^'vvvv\\vv\\iw 
R e p a r a c i ó n de Ja uraJi.ta del lava- cho los toreros v los picadores, para L a pena de muerte 
dero del H i p ó d r o m o , en Meli l la . 1.680 o í r l e s y formar ju i c io . —;—: — 
pesetas. L a not ic ia de que los diestros se- Pnl^sr»r>e a ' i e y n i i l i 3 > A / \ Á 
El T r ibuna l del Trabajo ferroviario, r í a n puestos en l iber tad Jia product- «G'aCOS e j e C U t a a O S | 
be han reudido eri el minister io de do ind ignac i í 
r omeriito los voi-ales ( 
gnlos para fot mar fí\ in.bipmJ central p i t an general .recogiendo el sentir del , 
del r raba j í ) ferroviar io . í.nohin VARSOVJA.—Noticias iloiradajl 
VIEKNES9 1 D£ AGOSTO 
fi los clneo. en la sala de tiae. 
T H E DANSANT-ORQUESTA MARCHETTI 
ñ las siBíg, en 81 teatro. 
L O I - I T A A ^ V O l ^ l ^ l (1>¿^í1íxi'Íoíx) 
I! las üiez y media. 
T.a comedia eii dos actos, de Linares Rivas, 
C - o m o i í o r e m i o ^ s 
E l s a í n e t e en u n acto, de Casero, 
T^RDB: ' f i las sleJe. 
C > i r a , i l f i e s t : x i ' 1 i ^ t i ü 
D E D I C A D A A LAS í K N O K A s 
HOCHE: a las diez ? media. 
F l t r A R y L A A R G E N T I N I T A 
E N S U S E P K R T O R I O 
in en el veemuano de I n -
lia^j sido élc- ca, cuyo alcalde ha telegrafiado a l ca-
p i t á n e eral .rec ie  el 
pueblo. 
MI seenelario, --eñ.,,- Velao, dio lee- En las ú l t i m a s horas de la tarde ta caPltal anuncian que t m l 
a,cia d.c ^P ru t i n io , que ha furon puestos en l iber tad los toreros; ?os' convictos y confesos de'Bfl 
reisailtado m u y iaboniioso, pues-el na- pero el pueb lo ; ' ' á í darse cuerna, so fcan «ido ejecutados en Rusid 
•ueio de v,,l:ai;ie< ha ascehdido a m á s ago lpó en los alrededores de la cárce l de!1 dp1 ^ autoridades usbM 
" . ' i , rr- - ' i ' ac t i tud poco t ranqui l izadora . Co- , ljüS despachos a ñ a d e n 
,' i?residía el nio h a b í a escasez de fuerzas de l a be- demuestran el empleo cu la M 
' " ' " " ^ '•'••'¡'do i . , cr-eía n e m é r i t a , y l a ac t i tud de] vecindario fle ciertos crueles rvíbu! 
— ' P'P pedía ser mas inquietante, volvie- vvwvvvvwvwvvvvw^^ 
ron a ingresar en las celdas los tres 
matadores. * 
Habla Pepe Valencia. — CSRUGÍA GEWFRAL 
te i * m a j v r y r í a s tarlaarias. €«¡03111*81 die 10 a 1 y d« 8 a 8. de toro sé Roner A'a'.Micia, 'l , . , , . , ] í-e, se ver ia icará l a fiesta artL'ji? 
ftMOS » E E S C A L A N T E . f f ^ i £ n ^ U F ' ^ n t i n i t a , que esta eximia an 
Lnineoesario, poa- considerar a los re- ' D i c e du 
« aminados d;e •un gran eepir i tu t iuuaban 
e Ja detención úi 
otros comipañ 
lamb 
u e j xis 
cía. i lia 
re qiiie los señores o 
br.-ín de inisfoirarsé frah aJlrní.-
n a c í a iesamar ta i.m.'oi 
te T r i h i n i a l , l lamado 
las ci i c -! 'on.-s oara .la 
e.speran'do coTírfiad mr 
"3 forman I 
inpi ¡e i &n • 
inri'/ 
m a n r azón al neg|.r 
esta efu 
su normano v de 11,6 c''' J'onor de dedicar a las' 
ms . E n esta fiesta a r t í s t i c a , ^ 
ól sa l ió a ú n con- *a p o n d r á de maniuesto las 
dos, aunque etoe- ies *11 íir''e 'múlt iple y «ÍJ 
beirtad, porque te- EJ p rog rama de que coiist" 
.a 
R E B O L L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-58. 
LA SEÑORIA 
(VIUDA DE DOH JOSE RESINES) 
M i i U S f f f l DI l i l .11 
A L A E D A D D E 77 A Ñ O S 
D E S P U É S D E E E C I B I R LOS SAKTOS S AGE A M E N T O S 
Prirniero. S infon ía por la 0$ 
Aianitlesla que .los toros eran des-- Segundo. L a A r g e n t l i i í ^ ' l 
proporcionados para la peque i ez del creaciones: 
i --'--jo v defectuosos, hasta ta l extre- A—Todos ' lo mismo.—Font. 
B—Su.ite numiero 5.—Aiibe»'1! . a r m ó n i - mo que el empre.-n;rio ofreció 500 pe-, 
zar MS iiiterei!i:,'-s tí.e esta obra social, • -tas de coniipenf-ación a quien co- C—'CuipiLós regjo.ná 
| i i e tonta impor tancia envuelve para rrespondiera mala r a uno que había Font. 
Ee ipW. , tu o lo. .D—La del Plata.—Roiiiinf 
^ A I reitirarse el geiierai Vives, ocupo Vis i ta ron üa e n f e r m e r í a / en la que E—El c a i m á n (rumba, i 
vi Vdioepresidente, yo n.o encontraron ni mesa, de operacio- Rojas. 
, s e ñ o r Santiusite, no nes ni mal- • .ai q n m ñ i g i c o alguno. (Intermedio.) _ 
i Ja inun ión por ¡rn- A d e m á s , , criando los picadores líe- F—El monó logo de don PfJ 
de fami l ia . garon a| patio de caballo-, v i - r o n que hoz Seca, t i tulado «iHay 
rüMinal del i - és tos t e n í a n muy poca alzada, cosa cae!» 
i de trabajo pe l i g ro s í s ima , por lo que se negaron G—-La chula de Batignflfcf' 
r io a cabo. a actuar. Monitiesiinios. 
o cons l i ln ído Los matadores, por respeto al pú- ' H--P.otpcNurr.it de ba,iles.-fj 
> : - u V u M - ' . — . — . I—La n iña bien.—Tapia-M™ 
J^iJÉil torrero de Cádiz-
t i l l o , d o ñ a ( 'armen Tolosano, don F>' ix de la Riva , don Vicen te 
C a g i g á ] Or t iz y d o ñ a Carmen R. Rebolledo; nietos, hermanas, her-
' m a n ó po l í t i co , sobrinos y d e m á s parientes, 
S U B L I C A N a sus amistades encom" mden a Dios el a t e a de la 
finada y asistan a Ja c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i l i c a r á hoy, 
a l a s seis de la tarde, desde l a casa mor tuor ia , G á n d a r a , 2, p r imero , 
a l sitio de costumbre: favores por los que les q u e d a r á n eternamen-
te agradecidos. 
L a mita, de alma se v e r i l i c a r á m a ñ a n a , s á b a d o , a las ocho y me-
dia , en la iglesia de Santa. Lucía, y los l'úneráTes el mismo d í a y en 
la misma iglesia, a las diez y media de la i n a ñ a u a . 
une io íes a s la Aandnencía t e r r i t o r i a l 
de M a d r i d ; -v-is voci i e.s propiotario* 
y seis siipleijles. en r. nir-.'-'iita.ción de 
los obreros; g&is vocáfes propie-larios 
y otros l a n í o s supliMil-.s, éti - "pr.e^en-
ta(Ui'in de bos (lomnafi ías fei rñviai- ias ; 
nn repr.1--:a:.,aiile d ' Kstado, o l i o 
los iirsuíiri-s y el s^er da- :o. ŝ ñ̂ .T- \ 
lao. ingeni- •••i de (asninos-. 
; .La cuestión de Tánger en pie? 
«La l'',noea)i d f esta noche publica 
un ai 'lícii!o q^ié t i tu 'a «\:J pleito de 
1 ^^wwwvvwvvvwvw 
' 0 \ 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta do once a una. 
BURGOS, 5.-¿TLEFON-l) S-Sfi 
cíe Sállnz de VAraséa» 
Desde l a calle de Burgos a Bibera , a^N FRAiNCTSCO. 27.—TELE-». t-TJ 
pasando pór San Blrancisco, dé nna • • 
sor t i ja con un br i l lante y un rub í . 
Se ruega a Ja persona que l a haya 
enconlrado la enlregne en la .loyen'a Abogado 
Agiioro v Bodrú ruez , dundo se ilo gra-
t i f i c a r á . ' C A S T E L A R , LF,TRA A, T E R C E R O caiisticoy. 
Iglesia de San Roque (sap 
—iEsta tarde, a las ochó, Jj 
mienzo el ejercicio qué 
zándose desde hace varios 
lición de varias s e ñ o r a s á I 
r í a s de los Saa-rarios». 
;ir 
Dicho ejercicio consistirá en 
i ción menor del Sa.uti-:-
m e n t ó , es tac ión , rosario, ojj"? 
amor y r epa rac ión a Je»1» vi 
caristia. bendició^u y r'"''1|N. .j i 
nando con- i'] canto del ' - " ^ i 
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E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o . 
E l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a p r o n u n c i a e n E l F e r r o l 
u n d i s c u r s o i n t e r e s a n t e . 
film- u los ge 
ra y Mart ínez Anulo, éste u l t imo h i jo jadas p Q l m i ¿ v v ;l] pasal. 
dV|í W ^ n engalanadas y ^ ^ 61 P ^ ^ " ' 
^ o n e s adornado, con « o r e s y « l / ^ d » » S 
c i n t r a d a de la pob lac ión se h ^ b a estacionada. 
h l ? a n levantado a r t í s t i c o s arcos de • ^ ^ Ayuntamiento los genera-
yiawciii 2es (jescansarqn breves, momentos y 
.A^las diez dé l a m a ñ a n a se orga- luego tuvo lugar l a recepc ión popular 
que fue m u y extensa. 
Desde el Ayunlani iento , los ironera-
A ñ a d i ó que se s e n t í a orgulloso de Jos intereses de 2a Pat r ia , y porque 
Preparativos en E l Ferro!. 
iE] F I ' . K H O I . , 31.—Desde- pr imeras m i t i ' 
horas de la m a ñ a n a so notaba g r a n Galb 
animación en toda la cuuixd, h a c i é n - d i recc ión al Ayuntamiento , donde se ce leb ró un esi|)lj¡md¡do «lundi . . . ,-. ,M... 
•irnos preparat ivos p a r a j e - i b a j i celebrar la r ecepc ión . Despules, P r imo de Rivera y Mar t í - ser ferrolano por lo que siempre i r á - saldarnos que en ello nos a s i s t í a la 
lerales P r imo de Rive- "a**su Daso no,. ]as ¿a l l^s eran arro- 1162 Anido, eiubarcai-on en un torpe- b a j a r í a porque las aspiraciones de K l op in ión . 
dero, recorriendo t o d i la ría. e ins- Fe r ro l sean atendidas prontamente. Asegura d e s p u é s que en el movi -
peccionando las b a t e r í a s y fortalezas T e r m i n ó dando vivas al Rey, a Es- rai,.iiio de septiembre \la i n s p i r a c i ó n 
•guc l a defienden y a l desembarcar p a ñ a y a l Director io . Je vino dai cielo. 
fueron al cuartel de Ingenieros, que Por ú l t i m o , y en medio de una gran DcU¡ca un p á r r a f o a hab la r de l a 
¡visitaron con detemmiento. • expec t ac ión , hace uso d,e l a palabra obra d€] Directorio y dice que conti-
Banquete y discurso. el general P r imo de Rivera. m i a r á l abo ra r ído % o a i gua l firmeza 
A m e d i o d í a tuvo lugar | i el teatro Dijo que r e c o r r í a (iallicia para re- que hasta ahora. 
Jofre e] banquete organizado en lio- coger las aspiraciones, de :a reg ión , y ., Uo F y i r i U i V M i n i * * n f í n m a - n 
o()Ü comensales. e l m oe opliiíBÓn (pie h a b r í a do serv;r ^ a t i t i t r i ó r i llev.flniHn fl ir , i . W r ^ a . 
iLa mesa se h a b í a colocado en el al Direcior io como b a s é para hacer lo i los ^ 
l o de butacas v los n . - n k - o c o<i : ,h: ,n , i ^ \ , c r ^ , « r ^ i i n i n ^ « o » . i 7 i v * . q " • eíal1 ,us s^uaienis ias de m a í l a -
nizo la caravana autoinovil is la , que 
Iba a sal i r ai! encuentro de los expedi-
cionarios y que era n u m e r o s í s i m a . 
En la carretera, fuerzas de l a Guar-
dia civi l , escalonadas, prestaban ser-
vicio de vigi lancia. 
Dr. Vázquez M a n d e 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especial! 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco 
H .—Teléfono 10-31. 
(VVWA/vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv\/vv^ 
Llegada a la ciudad. 
EL FERROL, 3.L—Al paso por los 
pueblos, el general Pr imo de Rivera 
revistaha las fuerzas de los Somato-
nes locales, e x c i t á n d o l a s a q ú e pro-
so lasholaion a í > i p i t a n m general, repletos de personas ansios. ' í ; de es- ¿ o J sohro todo na, y que h a n de tener por función el 
eelobramlose la rocopcion del elemen- cuchar el discurso del general P r imo Luego di rio-i ó' am gallante saludo a mantenimiento dej orden púb l i co pa-
lo m i l i t a r y de la Armada. de Rivera. las dornas v diio- i a hacer de E s p a ñ a un p a í s grande y 
B l gorleral P r imo de Rivera p ronun- rx i . sj—--. - -i1**" - ? J - - inrAc.Tw»r« ,~ y d i ju . . . •• . . . Ocupó Ja presidencia el marques de —Forro! é s u u pueblo jfrandp- os un 'Pr(>sPer<>-
c ió un breve discurso do s a l u t a c i ó n y BstéUa, con el a lmi ran te Yol?; geno- r u ^ h o h i jo dw L m a S de l ú e ' -»ice que si se ha dado el voto a 
«igia.dorinment.o.- haciendo .-oos ar lo Ta¿ M a r t í n e z Anido, gobernador, al- f m <|U,0 bien bueden decir c,)!! oro-u- las iniijores es por da ayuda qiie pres^ 
satisfecho que estaba de su viaje a caJde y conde de Z u b l r í a , en ropro- m m ^ n % ^ Í Í m - ^ m i t a n a l Di roc to í io . 4 P 
, n . n f n t a c i ó n del Consejo de Ja Construc- L a ^ o & m a n o s e me h á Asegura q u é tiene fe en que éste 
Termi i iada Ja re, opemn de Capita- tora NavaJ. t f ^ í S S í v ím tedas Ins n l r í S s a l v a r á a E s p a ñ a , 
n í a , fueron a la Constructora Naval , a los nostres el a le al rio ñ o In cin , v ? a^ lu ,y ^ . f T 3 la& parteíl f í i ^ - ^ Í ^ S « 
donde los rec ib ió el al to persona!, ob^ dad K t ó ^ f k n o S ^ S a & h d o S í ? ba,1,cia 5 ^ ^ v l í l tado 110 ^ a » • u M l M T 1 ^ q U í a l h^erSe l03 nom-
s o q u i á n d o l e s con clmmpd. . resnrncn de i J m ^ ó I ^ f i r m o s u l 0 ,a 10 V a * represento. braimentos de gobernadores civiles se 
Luego, c , c o m p a ñ í a del Consejo de S S o J a ^ o i ^ % H a í r S D,JO ? ^ r f ? " o c ' a la inmensa n - « j o el D.rectono pr incipalmente en 
' •' ^¿qT^S ser la, p n m e i queza do Galicia, haciendo rerootidos los hombres que p e r m a n e c í a n en el 
m n v m m m w m w * m m w w m w w m l ' ^ i , ,. • i ^ 3 - ^ ^ ' CdogTOS de Ja be.mosura de SU cam- ostracismo, 
BALNEARIO DE SOLASES 1 
ÍISÜRllSTSHIfi-líiTESTIlieSoSTÍjilíillGfl 
siguieran sm desmayo su labor d(. c iu- qr-jj H O T E L -Servicio e s m e r a d í s i m o 
daAÍUÍÍegar l a comit iva a l a Puerta ThSS ñ m ñ t i tí8 CinGO 3 OCllfl (IB ÍQ tíirtíe. 
Nueva las b a t e r í a s del baluarte del WWWWWVIMMMIWWAAM 
Infante hicieron las salvas de ordo- Dirección de la Constructora, vis i ta-
nanza. rdn la zona fabril y es íuv íe roñ a bor-
Rindió honores una b a t e r í a de a r t i - do del Grvjcerq •aiendez-XTiñez).. que 
jlería y l a banda del regimiento de )t-!o.riorrieron con g j ú n minüg.io&id'á'dj 
infantería de E l Fe r ro l . i n r o r m á n d o s o las obras que resta 
El presidente rev i s tó las fuerzas, por ejecniar y mostiando d í 
presenciando el desfile, a cuya, te rmi- que se terminen cuanto antes. 
Marión fué cumplimentado por las " T a m b i é n vis i taron los grandes cru- ciendo indicaciones do éste, 
autoridades. 
logo 
Piriu- L a obra que ha realizado el Direc-
No se puedien n i . so d e b e n — a ñ a d i ó — torio—exclama—ha conseguido fundi r 
'recoger las pailahras de todos los en uno solo a mi l i ta res y paisanos, 
vientos, diciendo que o! Gobierno no H o y vosotros, paisanos, e s t á i s coii 
i presenta lio que debe representar, nosotros y m a ñ a n a , nosotros e s t a r é -
diebiendo vo decir, por el contrar io . mos Con vosotros. (Del escenario par-
So refir ió a l a necesidad de l a cons-
t r u c c i ó n de los ferrocarri les e s t r a t é -
gicos, cuya r ea l i zac ión s e r í a de una 
impor tanc ia inmensa para E l Ferrol 
que qued la r í a im.iíí'o con ie rc i a l inén te 
con el resto de E s p a ñ a . 
T e r m i n ó br indando por el Directo- ^presen ta y m 
n o y su presidente. • VlM.íhld (k¡ . ¿ ^ ^ ¿ n i , u , .pk.nso Cü. 
Seguidamente, y en medio de u n a mo pienso, poique por llspaiia traba- Veo que hay g ran exc i t ac ión , pero 
calurosa ovac ión , se levanta a hablar jo y por Es"paña sufro. No debemos n0 mc i m p o r t a porque esto representa 
m.m- (d general M a r t í n e z Anido, quien co- hacarnos eco" de tal estado de cosas n i que t o d a v í a h a y op in ión . Y seguida-
deseos de n ñ e n z a diciendo que lo hace antes que de rumores d • tígrapaiciones de nin- mente t e rmina su discurso diciendo* 
el aeneral P r imo de Rivera obede- gun-a cla>.e. -dOl vino que bebé i s os inyecüi . rá en 
Y porque soy liombre de fe, porque las venas el entusiasmo necesario pa-
- p o r q u e es necesario dec i r lo -que el ten vivas y gr i tos adecuados^ 
r e p r e s e n t a r á .a E1 presidente dice: 
^VVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVVVVAA^ 
ceros .ligeros en ^consíruictdón, aPas- Levanto m i copa—dijo—en honor de con fe he vivido siempre, y en l a fe r a salvar a E s p a ñ a . 
A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ !VVVVVVWVVVVVVVVVVI/VVVVWVVVVVW 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s ^ I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E S D E P O T E S 
Hay que fomentar el turis-
mo en Liébana. 
Que esta hermosa región lebaniega 
es la predilecta del tur i s ta , no cabe 
Ja menor duda. Todos los d í a s vemo^ 
llegar au tomóvi les repletos de turis-
tus. en quienes se ve l a sa t i s facc ión 
que tienen por haber llegado a con-
íéibipiár este escondido r i n c ó n mon-
lañf's, m á s conocido de los extranje-
ftMVVVVVVVVVVVVVVVVVVAM/VVVVVVVVV 
S e r v i c i o S L d o m i c i l i o 
DEPÓSITO: RlftH KÚÑEZ, IlÚMERQ 10 J 
i.vvvvwwwvwvvvvvvvvvvvvvva^^ 
ros que die los de casa. ¡Cosas de Es-
paña! 
Kl que por pr imera voz se atreve 
a visitar esta feraz reg ión , no puede 
menos de sobrecogerse al contemplar 
el trayecto que recorre y ver que des-
de que sale del pintoresco pueblo de 
Panes, no cesa e] coche de rodar por 
m estrecha abertura que ha dividido 
la cMidiillera y que ú n i c a m e n t e deja 
rábida para l a carretera y para que 
uas aguas del Deva, que nace en 
Ffteutuidé (Picos de l í u r o p a ) , se pre-j1"1'̂11 en+re enormes n e ñ a s c o s , como 
«os llamados en L a Hermida , \ilgr,¡-
inas de] Pelavo. para r end i r su t r i -
^uto al Can tábr ico . 
El turista, ail llegar a L a Hermi -
<i;i, se encuentra sonprendido al en-
•contrar en ,eil peauefio espacio que 
aquellos enormes Picos dejan, un bu-
V m m o pucbLecito, a que d'an m á s 
ammaei.rn. los muchos b a ñ i s t a s que 
jiuae-n ,)ara himar las aguas terma-
Jan de curar sus r e ú m a s . 
« i nasta L a Hermida e.1 tur is ta ha 
tenido agradables vistas, desde que 
sa.le de este pueblo sn asombro llega 
a lo increíbl- ' . Nunca hubiera soña -
do que miostids antecesores, que ca-
leeian di' los grandes elemenlos que 
hoy posoene"--. entre los que podeiuos 
contar la dinamita , Inibiera-n podido 
const rui r una carrelera por estos si-
tios donde fué necesario roinp-sr 
enornies jrefms calizas para que la 
carrelera no resiiiltara un estrecho 
camino. 
Y su sorpresa es inenarrable al 
verse aprisionado enln1 aquellos p i -
cachos y el Deva, que no se aparta de 
su lado, como si quisiera alentarle 
¡para que no vuelva sus pasos, como 
creo ba be. bo y a alguno, viendo a 
cada cien metros sorprendentes es-
pec t ácu los , tales como hermosas ca-
taratas que se d e s p e ñ a n onlre aque-
llas e l e v a d a s - p i r á m i d e s , que parece 
que quieren alcanzar é l Otelo; g ran-
des cavidades • por donde salen to-t 
rrentes de agpa que vej) a aumentar 
eü caudal del l ío . y de smpresa en 
sorpresa, y medio aturdido por l au ta 
grandeza, "llega el tur i s ta a la Veril? 
^/VAAAA/VWVVVVVVVVVVVVVXVVVVV/VA'VVVA/V^VVVV^^ 
tosa o salida de l a p e ñ a , donde al 
ver ya m á s amplio horizonte, parece 
que sus pulmones funcionan con m á s 
faci l idad, sin duda ailguna, po r sa-
l i r de aquel cimslanle pel i - ro en que 
creo babor estado, desde que penetro 
en la p e ñ a . 
Cuando el turista se pono en e] a l -
to de Castro, le sorprende la varie-
dad de color; ve ya este nmeo jar-
d ín natura l en todo" su esplendor; la 
vegelaciói i que ante su vista se pre-
M a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
DOMINGO, 3 D E AGOSTO D E 1924 
MU PERWISO DE Lfl AUTORlDaD CDIMTBIITB V 81 Eb TIEMPO NO LO IIÍIPIDB) 
GRANDIOSA C O R R I D A D E T O R O S 
6 H E R M O S O S T O R O S , 6 
8os1torero^Ítada a"anader ía de don A n t o n i o P é r e z Tabernero, por los famo-
•gnacio S á n c h e z m e ü í a s 
a n t o n i o m a r q u e z 
ROSARIO OLMOS 
maña? k,i0SC0 de la P]aza de Velarde se e x p e n d e r á n , desde las diez de la 
i o r r i d i e h o y ' escasos billetes que quedan disponibles para esta 
sonta os tan anonna! p a r a ' é l que j a -
m á s pudo iirnsnr, observando el ca-
mino recorrido, que iba a encontrar 
al sa l i r de aquel desfiladero, hermo-
sas p r a d e i í a s , extensos viñedíís , enor-
mes trigales, l lanuras repletas do 
garbanzales, etc., etc., y sobro todo, 
mandes huertas con gran var iedad 
de. frutales, y caminando el tur is ta 
por entre este gran muestrar io, llega 
a la caprtáa de la regióii , a Potes, 
donde puede descansar o seguir ad-
anirando lo mucho bello que Potes en-
cierra. 
;V que habiendo dotado l a natu-
raleza a osla región do tan incom-
parables panoramas, -no se fomento 
el turisina con m á s c a r i ñ o ! ¡Es i m -
pcrdonaldo! 
Llegan a m i noticias de que se es-
tá pn pai oodo en l a capital una pe-
regriúci/ if i,i íiI monasterio de Santo 
Tor;bi para orar ante la s a n t í s i m a 
re l iquia y íMoraT y ver aquel santo 
p^da/. • (h- cruz, donde e x p i r ó o] Már -
tir' de] Góilgota. 
Yo reiMuiiieudo a estos peregrinos 
que, d e s p u é s de cumpl i r sus débe l e s 
ndigiosos, se lleguen hasta la capilla 
de San Migue l , situada a 400 metros 
d'el convento, y creo que ante aquel 
sorprendente panorama, comprende-
r á n c u á n grande es el Creador. Sin-
necosidad do subir a los Picos ten-
d r á a su vista la mayor parte del 
i-.-wi^r. p-pio^iaJ, y si go atreven a su-
b i r a l a Vio rna , el f an tá s t i co cu.a-
Uro que auto la vis*a so presenta es 
tan grandioso, que dif íc i lmente so bo-
i r a de la i m a g i n a c i ó n del que le con--
templa. 
Conque animarse para subir a la 
V i orna, quo una vez bocha la ascen-
si. 'n, l ian de quedar tan encantados 
do lo quo vean, que iiicons:-ieiilenien-
te so c o n v e r t i r á n en calurosos proua-
gadoros do las bellezas que Dios dos-
p'árrapió por esta esécvnraída L i é b a n a 
y d a r á n las gracias por haberlos re-
comendado esta ascens ión n 
T. B. O. 
Potos, 1—g—92-i. -
EN y i L L A E S C U S A 
Deporte8. 
K! domingo tuvo luga r en los cam-
pos de] Villaoscusa una carrera pe-
deshe, oiganizada por dicha Socie-
dad, y para la cual se h a b í a n ins-
cr ip to siete corradores, no tonr^ido 
parto nada m á s 'que tres. Los olios 
so re t i raron, alegando causas que jió 
nos convenciei on. K a í i á el pi ¡mero 
Segundo Liafid, que Pevó la carrera 
sm sofocarse, pues como fio teijiía 
• ontrincantc, hizo lo q u e quiso. 
Después , como regalo al imblieo, 
Mi\<' lugor un inlerosonte partido en-
tre e] Márcena y é] Villaoscusa F . C. 
Soileadov [os campos, les correspon-
de escoger a ios do casa, que lo ha^ 
con a favor de viento, saca.hdo el Ba-
ireda, que se acerca a la porter i 'á , 
(on una bonita c ú « í B i á a d ó n quo los 
B u ! 
m & m m 
•s afifwrjnstíaiíM lia {« « a l a » 
Gonaulta .j.ix:.e a do». 
artac 
A . T o m é O r t l z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de nIAoa 
y pulmón. 
Rayos X y Electmidadi médica . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.°.—Teléfono, 10-56. 
— — ^ " « ^ ^ ^ ^ — » 
Patronal de ConstrucT' 
ción, federada. 
-Se recueida a líalos los asociados 
que en el d í a de boy se ce leb ra rá la 
junta generaJ 11 '.P11- b a ¿ sida convo-
cadus. 
de casa t r a t a n de deshacer, pero t an 
conuprometidos se ven que echan el 
b a l ó n a cornor. Tirado - éste, Moráai 
lo convierte en goal, t ranscuAiendo 
veinte minutos do juego. A los cinco 
minuitos de este tanto hay u n a 
mano eSi el á r ea do penas, "que es 
castigada. La l i r a Torre, y echa Ja 
pelota al portero rodando," cosa que 
nos p a r e c i ó bien. A Jos de casa basta 
a q u í no los h a b í a m o s visto bacer na-
da, pero se animan, y de dominados 
pasan a dominadores, y ontonces ve-
mos cómo el Balón rueda de una par-
te ia o t ra po r la p o r t e r í a forastera, 
y cuando e s p e r á b a m o s ver entrar al 
baló ' ent— hay 0{ r^ 1Tia. 
r'0 • ' i : ' • ' ' v ! castiga, 
y t i raoa po. y . , ¿e a< • • h al por-
tero a las manos, p 'ára i í.ga • la deu-
da de g a l a n t e r í a , Iminiinamlo el p r i -
mer camipo con uno a cero. 
En e| segu-ndo camipo, el juego fué 
m á s movido, siendo el dominio indis-
imto . pero consiguiendo los foraste-
1 (S otro tanto, por Pccu.stanz, que-
dand.o dos a coro. 
i ; i 1 {arreda, en el p r imor campo, 
j u g ó algo, no as í los de casa, que 
estaban juga-ndo regular, y en p a r t i -
cular la l ínea de medios, a la que 
so le notaba, fal ta de eidrcnamiiento. 
L a linea 'dedantera ostuvo desgracia-
da en el t i ro , pues deb ían de haber 
n • l i r a d o dos tantos,; en etl segundo 
campo jugaro.n Indos bien, v iéndose 
a los forasteros con ansias do m a > 
car m á s tantos, y a los dé casa con 
fla de cmi.seíruii-. el tanlo de lionor. 
pero iodo fué inól i l , lauto para unos 
cmno para otros. 
Después del part ido re inó l a u jás 
cordia l a l eg r í a entro directivos y j u -
gadores, v i é n d o s e a todos reuinidos, 
ocmdando volver a repetir eil par t ido 
en I{arreda. Conque hasta que vaya-
mos a l l á para ver s i nos favorece a l -
go m á s la suerte. 
ÑOLIA 
Villaescusa y j u l i o 1924. 
D r . V e g a T r á p a g i 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 




L a Guardia c i v i l h a detenido en el 
pueblo de Muriedas ad vecino de San-
lander Víc tor G ó m e z G o i r i , . de 23 
anos, soltero, el cual , conduciendo el 
a u t o m ó v i l S-179.3, atropello a l mendi-
go José Terraza, n a t u r a l de Casa da 
la Reina ( L o g r o ñ o ) . 
E l Terraza resalltc con lesiones s in 
m a y o r iniportancia . 
'vvvvvvv^vvvwvvvvvvvvv^^ 
l lcardi Pelaya aullartf 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nIAiftí 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10.—TELEFONO. «-Bl 
QALIZANO 
Aparición de un cadáver . 
E n l a p laya de Somo y' si t io deno-
minado Las Quebrantas, ha sido en-
comiado el c a d á v e r de u n hombre, 
arrojado allí por las olas, al cua l le 
faltan, las p a r t e é b landas . de l a c a r » 
y e] cuero cabelludo. 
E l c a d á v e r no h a sido ident i í icadoi 
a ú n . M 
Do él se liizo cargo "el Juzgado d» 
.Rdvamon lán a l Mar , ordenando el. 
trasilado al 'depdsito. 
Dr. Hngel Kniz-ZorrUlB 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y m o d i a . y tí* 
«Inoo a seis (Esquina a Peso). 
M E B I S I I 
lepMlailsta en «nfarmedadM He «Idee. 
ConRiúta dé ó n c e a una» 
CALLE DE LA PAZ. 2-3.«—JFeUO-a 
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T e l e g r a m a s b r e v e s . 
Información de toda 
España. 
Proyecto ferroviario-
iGUON, 31.—Can gran e n t u s i a s m é 
se ha cc!?l)iado en el A y u i i t a i i i # i to 
de R i v a d o i o ü a una asamblea (le tuer-
táis vivas f u pro de la c o n s t r ú c r i ' m 
de uu ramal de fer rocar r i l que una 
el . puerto de Bouton con Ja proyecta-
da l ínea , i . r x i m a a suBaStaf-se, de 
Ü n t a n e d a a Calatayud. 
Se a c o r d ó g-estiouar el aipoyo de 
D e s c u b r i m i e n t o de una l á p i d a 
Al confesor de oama 
Teresa de J e s ú s . 
C a m i n o ade lan te . 
"Slobe-trotters" holan-
deses e i Vigo. 
VIGÍOi 31.—Han llegado a esta óo-
bftadiéln los «gilobe-trotters» fctola33.de-
A l r e g r e s o de la H a b a n a . 
Declaraciones del se-
ñor Qoicoechea. 
M A D R I D . 31.—'El ex n i in i^ l ro don 
Antomio Vioicoechoa, que a^aba d é 
El d í a en B a r c e l o n a . 
L a empresa de toros 
ha sido multada. 
herma nos ' 'Wil ls , que s a l t r o n de I regresar de la Habana, l ia declara- O í n l c o ha í; 
De un sucéso. 
BARCELONA, 31.—Imi v i Hospit^, cido ü o n h n g ü \ uiai, a 
que'se' 
:;cidai s • ,.„ ̂  
M A D R I D , 31.—R11 Ccrvora del Río 
Al i i ama ( L o g r o ñ o ) , ha tenido lugar el 
ü e s c u o n i m e n i o uc una l ap ida en l a 
casa donde nac ió el jesuna Keverea-
do Dadre Baltasar Alvarez, confesor 
que íue cíe Sama Teresa de Je sús . 
Aslstiérem la.s autoridades, ed d e á n ria, Palestina, Egipto y Francia, pro- -Su viaje ha sido puramente 01211- Biblioteca para la ciudad.-
de Calahorra y numerosas represen- poMéndo'se ganar el premio de 50.000 tífico y mega que eil cürs-o de confe- se ha proceaido a la e m i . - a a ̂  
l a c i u i f | 0 r . i n e s ofivcidf) por la Sociedad Cco- rencias que d i ó en aqm-lia Repúbl ica ciudad, en la puisona dei alcalde, ,|... 
La lapida tiene incrustaciones dfr. gráf ica de I-hdamla para el que logre fuera por encargo del D i i cc tono . j a bilb'Jotoca M'asana en la cusa .¿J 
Jos Municipios de Gijón, Cangas de hierro repujado. dar a pie, la vliefta al j - í undo . Cuando ma iche—amuho—m\ é. des- aicedario, por Jos albaceas de tosta, 
Oufe A n Mwlas, Colunga, Y í l a r i c i o - u,ia « l igrana de arte debido a Íjos iátrí&nldns ar i í 'ár-u - calculan pedirme d e Su Majestad, que apre- e n t a p i o -
sa y Ca a-Bia, c ó m o as imi-mn expo- l a mano maestra del a r t i s ta G i l Mo- qu," no 1 . i-ai 1 ..a su v i a j e antes de ciando ed c a r á c t é t político y neutral alcailde 'accidental teiiicitó a di. 
nei • e- e eo all. presidente del Di - reno De m á r m o l blanco l leva graba- ": ' " ' r e c ó n i e n d o diar iamente 25 de mi excurs ión , mw hizo el ho-nor chos ^baceas por eJ-l)u«n gu^m en a 
recíorio.. a su paso por Gijón. das en oro: .«En esta casa n a c i ó , en ki lómet ros . d . ronfiarne' u n a cai ta para <•! pie- .ul(vm0 y decoraci,m, y dijo que ^ 
sidente de la Reipuhl.ica. diignos <li6 allhcrgar la hiblictcoa dei 
Tín mis conferencias no he ut i l iza- | ' uoi . 
pailalnus ni cnnc'plo a'^uno que " " " ¡Ni a tiros! 
ludiesen a la polí t ica inter ior de Es- E n ]a p o n t ó n Mueble ha intentado: 
p a M i snicidarrfe eJ joven de-quiince ¿jW; 
A mi regreso encuentro agravado M,anuell Roich. dir.parandosc cnalro fe. 
el problema de Marruecos, a mi ju i - -T0& eú el vientre y dos en la cabeza. 
Otro proyecto. el a ñ o 1533 el V. P. Baltasar Alvarez. v v w v v v w v w v v v v v v v v v w v w v v x ^ ^ 
• ZAMORA, 31.—iHa regresado de f u é confesor de Santa Teresa y de 0 . : • 1 r> _ 
r n - y - a Mn < «misión que fué a ges- él dijo la Santa ser el m á s perfecto O l t U a C I O n 0 6 1 D a n C U U C ™ 
Hioi iár icerca. del' presidente del D i - entonces en l a t i e r ra y de los predes-
E s p a ñ a rectorio la cons t rucc ión del ferroca- t i nados .» E l escudo de Cervera y el 
rr i l - Zamoríi-Orense. de la C o m p u ñ í a de J e s ú s sirve, cince-
Los icom'^'.onados vienen, m u y sa- lados en bronce y hierro entre adornos 
tisfedhns de la unanimidad con que de laurel v pasionarias de los mismos teñeras oYq que tiene el Bai 
,1as p i ' )v ¡nc :as gallegas .aprecian la n ié la les , do v i ñ e t a a u n m e d a l l ó n en ei 
D'-.-de tíl 19 al.26 de ju l i o las exis- c¡0 p,,-,. (i(.s causas- por el l i u n n o 
pana (; ii°ce=:d'rtd de inc lu i r ese trazado en qUe aparece esculpida en bronco l a l lon 'á de pe-etas 2.53i,48 a 
e'l p lan nacional de fe r rocarn l ' s . t iyura Ú&] religioso, 
^••«idé-rf .• ' nuevas reuniouees bajo 
1 de Es- perdido en l a inacc ión y ,e] malestar 
de( m i - engendrado ''p el pa ís por la re-ca 1 
internii tentc ' a]iar!ción de,| fantasma 
la pfe- idenria de representantes Z a -
m o r a mv: y gaillegos. 
Ji^en tíe Teruel-
T E R U E I ; , 31.—El part ido do Val-
'd0rT;nbrrr, i ' " , invi tado a Su Majestad 
el ' f5?y ' paiá que Vi»?*» la zona que 
r;orr-ide '! fér rnca t ' i l de \ ' t \ \ de 
/ i f ' u i n " i n Parlnc (!--> la R'i.nita, con 
nh';.' • c-i '-¡te eil Moría Ta 
\>"W'l r a^e né-nsonalimente 
A ' V V V ^ A a a ' V V ^ A A ^ a \ ^ a A ^ a a V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
l ü c a z a d e l j a b a l í d u -
r a n t e l a v e d a . 
2.034,0. 
Las que se hal lan en poder de sus abandono. 
c-on eí iooi i ía '^ í e n ' el ex t ran 'om, lo ,i£n ¡ ^ f p n ^ t ú reitero m i convic-
hicieron de 31,62 millones a 33.08._ de siempre. 
eféctívo en plata, de 6o9,0G a ^'vvwwwwvv , v / w w v A - v v v w A / v v w w v a / v v v v v v 
66Ü,(J8-.-.-do de d e s c u i d o s de 756,!»v Desde ' S e v i l l a . 
a 807,08. 
ÜÚ-J kx*. ooiiujci^g 
al Hospital . 
Dejó escrita una carta que dice: I 
. .Eminen t í s imo- y eaocuente juei: El 
últ iano d í a dtí 'mes me hago fiaiúbit 
No se cuüpe a nadie de mi uhmí . 
—Manuel Rench.» 
S e g ú n ha manifestado-el padre. J 
l a v ic t ima, se supone que t i suicidio 
obedec ió a haberle suspendido de ; 
«.un este mismo título ' publicarnos 
días pa-ados un articulo, en el que, 
üiialoiios de personas que hemos de 
ueda c'Qlh- .-sriiicai. por lo meno:-, de poco Sé-
de la im- lias, alribuíamos al gobernador una 
s créditos personales. , de Un E b ü g d d O ^ Q G a á O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i ^ a 
\ ' \ 2 7 a 104,49. 
Él de crédi tos 
1.075,40 a l.C66,08. 
Los p a g a r é s cen g a r a n t í a , de 64,23 
garantizados, de y herido. 
'ornen iU/pO'm circulada a miíUone-s a 67,17. 
E l Infante don Garios 
S E V I L L A , 31.—Ha regresado el i n -portancia d1 la citada obra. 
En breve m a r c h a r á ; a Madr id una los puestos de la Guardia c ivi l de la Los billetes en c i m i l a c i u i i , de nnJlo- fante don Carlos siendo recibido por 
íi^.-rcn do fuerzas vivas de esta ca- p r o \ i n t ¡ a , ordenando que se permit ie- ríe*. 4i378.22 a i.^Sí.Oí. las autoridades. 
pit.iJ, pa-n gestionar, perca del Di - ra ¡a caza, del j a b a l í d i ñ a n t e la ve- W saJ-dp de cuentas comentes,-de 
reetnrio M ' ^ t a r , diversos asuntos de da, por" cualquier medio, y como esto 922,5!• a 911.93. 
v : \ i ' , im'-ir tancia í p a r a esta provin- se opone a las disposiciones'- vigerites Los depós i tos en efectivo, va r i a ron 
oin., ;•• , sobre la materia, a n o t á b a m o s n ú e s - ® M 11 9,14, 
P e s ' w r i M é n de un amaleado. t r a discrepancia, N gunacias 
< 31 - E l alcalde del pue- W * * 6 * m í o r m i d o s hoy, pu<leinos ' 
' • ; Pi-fiar, ha denunciado a la ^ e S U ™ r que el s e ñ o r Saliquet ;.mo 
Guf*.r^!a c:vi1 míe el empileado de ' ia üíxñ0 
(aquél Ayuntamiento , Jul io Bo l íva r . r)an' 1 
F l ex diputado s e ñ o r Borga.< im 
presentado, recurso pidiendo la r M 
m a del auto de procesanuenio dicte 
do contra é l por supuesta estafa al' 
notar io s eño r Pa. ' 
L a empresa, multada. 
,131 gobernador" ha impu.csto m 
fuerte miulta a 1 a e m p r - a de la Ph-
- A.N Tr.rvno rvor l i d i a r sranado fv.i m 
Airaco a mano armada 
E n l a caille de Resolana, esta ma- ¿ ¡ T f a ToTOs"por l i d i a r g¡ 
„--ugada, fué atracado por cinco suje- , cond,ieiones, puii- c , . 
l l rpaTizadaá t ¿ 5 40 n lüS c l abogado don Manuel C o n r á d l , C1.i¿üí6: el escandíalo el- pasado, i 
as readizaaas, m o . u . onando so d i r i g í a a su domici l io . ^ £ ¡ 0 . 
,„ n f,Ltrt • T r . ! . - » 1. t.. Los ladrones le l levaron una peque- '.̂ '..«aaaaaaaaaaaaaâ aaâ ^̂  
« e ñ o r Saliquet .0.0 ^ ' " ^ * u 1 T \ \ ñ a cant idad que llevaba encima pero Í ^ T T ^ T CnPlFriAD 
emeja-nte orden» y holga- 5"} ^ ^ ^ h m e s de saldo fax o- i l l d i dos ^ r su insignificancia le t C O S DE. bUt/ltUAU 
lo tanto, las obsen'acioncs rame. a •1ie'f5-i- . „ (T)e..aaroii una puñ . 'uada en el hipocon- . . . . 
•)•> 
Lá cui 
" 30 afi¿s de edad ' h a b í a desaínale ' ^ue ' h u í a m o s , con la mejor voluntad, ».vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvî m̂â ^̂  
ido con 562 pesetas que'llevaba ' co- L ^ i L ^ ^ ^ J ^ H ? - ' .a ^ . p r i m e r n t T ^ ^ I ^ ^ Rece s p e c t a c u l o s bridas;" La~ (Tua id ia^c ivr / f rTc t ica ^ X 0 ™ 3 * 1 fe la Provincia 
nverignncio'.es v sospecha que B o l i - , Q11011'''.puos' M o s t r ó ar t icul , , pasa-
var . e s t á en MelrUa, donde tiene fa- ^0 tan coin,) a los ca/a-
mi l i a dores, para que sepan a que atener-
se v no incurran en résponsatbi l idad u ^s . c inco , en la sala de baile, I he 
puesto que los auima.les d a ñ i n o s u \ - dai ls ; in, : orquesta Marchet t i . , . 
•SEVILLA. 31.- En Fuentes de An- tre dos que se cuenta ahora al ¡abalí A. u,< si,,|'> eíl ,'! tcatro. ••" '>- ' A®- D i V e r S O S C O m e n t a r i O S . 
d a l u c í a , el guarda de' l a red telefó- no pueden cazarse con armas de fue- ^0(^' lOailaTina. 
mí lia. 
l a o')?e"icn de los secuestros. 
¡peg ron n *j a i e 
d¡n salida de los intestinos. 
)gid'o el s eño r Conradi fué tras-
ladado a l hospi tal en g r a v í s i m o es-
tado. 
Gran Casino del Sardinero.—Hov, vwv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L a P r e n s a de M a d r i d . 
•nica, Antonio Arroyo, a m o n e s t ó a u u go durante la veda, sino es con per-
n i ñ o que t i raba piedras contra los miso especial, previo informe de la 
aisladores d - la citada red. Como el Guardia c i v i l , etc., etc. 
mudhacho se rebelara, el guarda lo A. G. L . 
de-tuvo y atado lo condujo al iniehlo.-vvvwwwvvvvvvvvvv^^ 
Varias 'mujeres que 'vieron al mu- t r . , , . . 
nliac,:-. v i conducido, protestaron y m i O r m a C I O n m é O l l i a 
- produjei(. n u n i r r a n tumul to , por 
cregr .q'-.e e! n i ñ o iba secuestrado n'>r 
di . g iunda . que l legó a ser agredido 
por; las mujeres. 
Incendios. 
A Jas diez y media, la comed ía en 
di s actos, de Linares Rivas, «Como 
born í i tras») y el 
Viajes, 
H a n llegado: , 
A S a n t á n d e r l a s e ñ o r a duquesa de 
Santo Mauro , los duque- d-' San an-
gelo y marqueses de Quinta .ul l^ccjv 
desa de Torre-Arias y m a r q ú e s e 
Fuerte Gollano y de Inicio. r - j 
- A Limpias , con -objeto . de paswj 
una temporada, nuestro ilustro aw 
go el conde de Limpias , ac uiioanad" «El Sol» 
M A D R I D , 3 1 . - « E 1 Sol» se ocupa de de su dis t inguida í an i i l i a . 
s a í n e t e en un acto, l a car ta que na d i r ig ido Mac-Donald - A l Ast i l lero han l ^ g a d " k 
de Casero, «Consola r al t r is te». a Her r io t y a Tennis, indicando que le cardo b a r c i a Guereta y tamina. 
Teatro Pereda.—A .las siete de hi parece llegado cl mumenio de la eva- '-• ' . ,„ 
tarde; gran tiesto, a.lístic:,: LA AR- ¿ u a c i ó n m i l i t a r del Rhur . lEstán en el Sardinero pa-uudo unc,| 
G É N T I N I T A , dRMVrada á / a s seÜMras. L a noticia l i a ca ído como una bom- d í a s CasaHda. Alvaro y Mana Luisj 
Noche, a Jas diez y . media, P i l a r y ^ en ioS c í r c u l o s nacionalistas i r á n - de Si lva y F e r n á n d e z de H^m'MnH 
L a Ar.p-.?"iti.tdta en s u r ep r r ío r i . i . ceses. ' l i i jos de los marqueses de Sama uui| 
Pabellón N a r b ó n . - ( S . A. de Es pee- ^ a ' ' p r i m e r a i m p r e s i ó n fué que se 
t á c a l o s ) . — H o y , v i - r n e s , « \ i . o i e u a t ra taba de una man iobra afecta: a A l Sardinero han llegado los seño-1 
' rn íc rama A j u n a ) . y «La c o m e a r é para derrotar el Gobierno de res siguientes: 
L a curación de la angina de 
pecho. 
H a despertado considerable i n t e r é s ' S Í S ¿ , ¡ 
la, conferencia convocada en Yiena por . ' '1( , 
CORDOBA, , 3 1 . - . É n M cort i jo To- el doctor K. F . Wcnkebach, que da ^ S f e ^ ^ 1 1 ^ L ^ S ^ Mac-Donald y Herxiot . De M a d r i d . - D o n Manuel Montoya 
rreblanca. i . róximo a Córdnha . se de- conseguido reun i r a m é d i c o s y ci ru ja- 1 ;:!V. ' ! ¿I ... %n Mac-Donald anuncia i m p l an de se- Tejada y fami l i a , don Angel RuizM* 
o l a r ó un incendio que se p r o p a g ó a' nos de diversas partes del mundo, de- cp1Tnnfi 
co r i im l as- Corralizas. dicados a l estudio de l a c u r a c i ó n de l a c:.^0 
Los obreros de ambas fincas traba- angina d̂e pecho por medio de l a ñ a ñ a 
ja ron en la ext inción. rugfá . ' , 
V.u el corti jo Torreblanca ardieron ¿ 1 resultado m á s interesante de l a ^ C " ^ 
70 .fanega de monte bajo chaparral , conferencia ha sido, no solo l a com- ^ ^ ¡ 6 % ^ ñ ^ ¿ S s v S i l 
W K p i m d o s e las p é r d i d a s en 10.000 p a r a c i ó n de las diferentes operaciones « « W W o s . dos. a ,,aS 
pf^etass llevadas a cabo por el doctor G. h u tarde, y diez y .media nocln 
En el-co- t i io Las Corralizas se mí3- ¿ e Viena, y • los doctores Coffey y «wvwwvvvvvvvwvvvv^^ m á s , del reconocimiento europeo. 
las deudas intera l iadas con u n espí- ' reros Francos, don Patr ic io Mérida 
r i t u t a l que satisfaga a Jos franceses Puer ta y fainiHa y d o ñ a Elena Fer-| 
y haga a l mismo tiempo que los Esta- n á u d e z y fa in i l ia . 
"dos Únidios otorguen a i ' r anc i a cu.t- De Segovia.—Don J u l i á n Daortol 
uiciones m á s favorables, y t ra ta , ade- Díaz . 
m a r ó n .20 fanecas de monte, valora- B r o w n de San Francisco, sino el pro- A * ^ « « r % r i * Q ^ r > 4 o ^ ^ o r . 
das or 13.000 peseta^. oTeso realizado en el estudio fisioló- M i e n t ' O Q S O a n i d n o e r . 
••«.-> -upone que ol siniestro . l i a sido giCo del c o r a z ó n , que se manifestara 
casual. pronto de u n perfeccionamiento de los Exposición Lola de la vega. 
E l timo del «Sobre». m é t o d o s curativos de las diferentes Hnv. a las seis, se i n a u g u r a r á la 
V \ L E N . c r ¿ \ . 31.—.Migue Olaso H u - clases de e n f e r m e d a d e á de este ór- Expos ic ión de pai-aj s, de que es au-
De Barcelona.—Don José BracoB 
Mac-Donald ha. preferido u n trance Artigas, 
de r u p t u r a y considerarla como u n De Cáce rcs .—Don Angel López de| 
acueruo puramente nomina l , que no Sena y señora . , 
h a b r í a do servir m á s que para dejar De As tud i l l o .—Doña Lucia Lópezí] 
las cosas'icomo estaban antes.. fami l ia . 
«El Debate» De San S e b a s t i á n . — D o n FrandSi 
M A D R I D . 31.—«El Deba te» en su n ú - González Gonzá lez v señora y 
Argentina, después de una ausencia E n cuanto a l a o p e r a c i ó n de l a an- tora la notab,e art ista m o n t a n c a Lo- mcro de hoy dedica un ' comentario a Baldomcro Montova Tejada y famfflj 
m cna t 'o años , du^ i i i t e los cuales g ina de pecho, parece ser que ha sido í | do la \ ega. las palabras que ha pronunciado P n - De Bilbao.—Don A r t u r o Pérez. Se-j 
¡r^i^i /ni ió ahorrar p.OOO Residas, h a encontrado preferible el sistema ame- «/vvvvvvvvvvwvvvvvvv^^ mo de Rivera en Tuy , sobre el proble- rantes y s e ñ o r a , 
'•ido hov víct ima de un t imo del «so- r ¡ c a n o , - q u e consiste en cortar no solo 1 A O R I I 7 R O I a ma tic.- los foros. De Avi la .—Don Camilo Martín 
bre», poi; valor, de todos sus ahorros, el nervio s i m p á t i c o asociado con el W l \ W ¿_ i \ \ j \ j Dice que l a sinceridad que ha tem- ga(]0 v sefiora. 
nscuela de verano. esoasino de l a or ta , sino a d e m á s las , _ • do a l exponer los cri terios directivos De Córdoba .—Don Francisco Oarzi»j 
l  asociado 
p m las 
A L I C A N T E , 3 1 . - T í a llegado a'esta conexiones s i m p á t i c a s del nervio de- • L a Asamblea. local de l a Cruz Roja es mas prop ia de un hombre *3 Go- Carmena, 
c á p í t á f " 
e s p a ñ o l a se complace en poner en co- bienio que el de la acostumbrada adu-
la se.vion femenina de a.him- Ptosor • , d t r anscu r r i r an- n ó c i m i c n t o del púb l i co q u e " ü u ^ Ma- ¡ac ión 
ñ a s y profesores de los Estados Un í - E n el ano que ha de t r anscu r r i r an ^ 1 01? Qfán ur <„. 
dos. que vienen con el profesor a i - tes de l a p r ó x i m a r e u n i ó n de fstos jestades los Reyes, en su a f á n de fa- Pontevedra h a d a 
eanfino. -esidenfe- en A m S don doctores, se espera que los fisiólogos vorecer en todo lo posible a nuestra graves excesos 
José L í m e o s , para desarrollar durap- del mundo eniero c o n t r i b u i r á n a l me- benéfica, m s t i ^ i ó h . ha acordado as í s - 1, (.obierno de lo 
te" el me- M a g o s t o u.n a • escuela de j o r conocimiento de las verdaderas re- t i r a a función que se celebrara en de olerar esto 
verano. Fueron rec ib id . - ndr el a l -Jac iones .de estos nervios. í i e * U ' 0 ^ S f ! ^ . f j f t í . ^ L 6 ? ! A 1 Podef P.ubllC0 
c i d , , v representantes de 
de cnJlura. 
De Gi jón.—Don Marcelino C'1^ . 
Barr ios y s e ñ o r a y don Jaime Vilees»! 
dado nota de los m á s v famil ia . • - • ' . •. •' • 
'(WVVVVVVVVVVVWWV\•VVVVVVVVVVVVVVVÂ  ̂ 1Vl,,, I los mi l i ta res no pue-
no o b r a r í a c 
N o t a s , n e c r o l ó g i c a s . 
Confortada con los auxilios 
La sTccaui ma'-culi.na 
ñ a ñ a , procedente de Valenc 
fi'ará el día de la apertur 
Estudio de un Estatuto. 
VIT.OPI.A. 31.—El Avimtamiento ha 
Tiombradq'a ló* señores Otalo ra, A r a -
gón, Abreii y Madiua.veitia, |iara. que 
estudiO'ii y emitan su informe sidire el 
Estatuto redactado por l a Dípulaci 'ón 
de Alava. 
Lo 
+ l - j c rar la tómbola que en el ( i r á n Casi- morarse mucho tiempo. 
Q U e i n v e n í a n I U b ll0 l U . \ sarfl inefo se a b r i r á al públ ico «El Imparcial» 
yankíS ''' 'lí: ' :1- " laS ' l ' 1:1 l " " ' r ! : , i ' : : - M A D R I D , 31.-"E i rmnarciabi 
N U E V A YORK.—El L l o y d Nevvvor-
kais acaba de instailar en el mayor 
Las personas designadas han tele- Y m á s moderno de sus t i a s a t l á n t i c o s . 
brado Tidv la p r i m e r a r e u n i ó n . ^ «Homeric», un alinaceu de noyetía-
des, comparable a los mejor mstala-
âvvvvvvv̂ A.v vvvvvvvvva^vvvv^^ (ius ^ t i e r i ^ firme. Los pasajeros del 
^_ L I r í o M a g d a l e n a . «Homar ic» pueden enconliar de:rle 
" , ' " • . calzado hasta, sombreros, todo lo ue-
L a navegación fluvial. 0 , ,¡ pára 
A n i m a c i ó n . 
La corrida del domingo 
L a d i funta s e ñ o r a , que coub11^ 
esta capital con m u c h í s i m a s a3|B 
habla des, fué u n a madre, y una csp. 
de l a s i t u a c i ó n de las industr ias ejemplar, cuyas hermosas <Mlill,cTí 
queras. i I a hicieron, conseguir respetuqsu 
K \ Gobierno y los ó r g a n i s m o s bu ró - sinceras admiraciones. , 'cJ. 
orá t i cos deben tener en cuenta esta r i - Car i t a t iva y a m a b i l í s i m a IlcV0 3n.| 
queza nacional que según ha dicho el bo m u l t i t u d de- obras buenas o m 
Banco Crqni jo , en una de las ú l t i m a s j e á n d o s e grat i tudes que s e g u r a ™ 
oublieaeiones. supone una c u a n t í a de s e n t i r á n profundamente la irrepa 
1.000 millones. •. desgracia. 
Sin el a novo del Eslado. la indi ls- Piadosamente pensando V i o * uM 
Las pocas entradas qug qaviiahan 
a ver en laquHla l'ui-'ron i educidas a 
SU m á s m í n i m a •expre-ión. pn di en do- 1 
se asegurar qu.e r l domingo se pon- í r ' a a;sse - c o n s é r v a r í r t o pr^- Pjemmdo ^ J ^ t u d e s - . éx 
d r á n en 
BOGOTA —Se ha dado .orden de ac-
t iva r las obras que se realizan en el 
nd Magdalena para aumentar sus 
•.cdW^icionns_n avaga bles. 
cesarlo para vestirse. ^ e s T on las ubi 1- o p e s a d a ' e n estos ú l t imos diez a ñ o s , l a d i funta s e ñ o r a que en todo 
Hay fmstras que confec uonan los S ^ í S s ^ J T ^ b S t e t p'1 P^norciones qúe"-deben tenernos to d ió pruebas de su caridad; > J 
trajes a medida, y tiene hasta .una c a b i l l o s d ^ ^ e ha b. h s.. orgullosos. amor a las costumbres cristianas.. J 
sección de mobi l i a r io en ••la que los _ W í u l u n u o (tó J.'9 P ^ ^ 1 3 0 ] ' . ' ! ' _ Rodeufemente-han mermado las utJ- Descanse en naz. J i e mob i l i a r io en la que ios . u x u ^ . u u*. la pi 
.,,,w,,m,..,,,,,c rviinrlnn eoroprar sus me- Marque/., cuvos recient - triunfois en 
a S & ^ Í q n S ^ e S p í e n " , Valencia son de todos . m u i d o s , ha. 1 " d ^ 
por ú l t imo , en ampl ia r esta o r - r - ' ^ ^ n s r r ñ n nnr l a afir,,., , con smau- va 
paz. 
pesquera A su director espir i tua 
M a r t í n Carmona: hijos, don 
Para los pescadores del Noroeste y d o ñ a M a r í a , don Lu i s , d o ñ a P * 1 ^ L5s v á p b f e s que prestan servicio en z;ición con ' un servicio de inmneb íe s lar agrado, siendo u n á n i m e s •ole- ,d „ „ .vn- •= n ^ i ñ ñ á nn^mifl»;- Feline dist intruido • I 
dicho r í o t ranspor taron duran te el pa- (alquiler y venta); .que e n v i a r á las ^ e ^ e j h j n hecho de . a .usUtn- de ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ó y oonceN del A y m l t . n ^ 
sado a ñ o . s e g ú n las e s t a d í s t i c a s o f i - ' ó r d e n e s a sus clientes cor T. S. H . cir.n de (Titanmo. , , A , â.-,,, r ñ r m ^ n ^ Hnn Anfon 
oiales, 29.870 pasajeros y 2.816:950 bul- v v v v v v v v v v v v v ^ ^ Todo hace esperar que la corrida con Por tugal , y los pescadores de toda ^ " f . . ^ ^ " " > vd(?em;>n anii»» ^ 
'Ws-áSn d ^ l t í ó a Bar ranqu i l l a , y des- *w r * * * ^ - — - cJe.l domingo sea un verdadero acor,. E s p a ñ a a su vez. necesitan puertos P ^ ^ f • ' y ^ J " ^ S ^ r t i e j l 
f i nándose a otros lugares 10.000 pa- ** M «S »* tí? tecimiento. lo mis por los toreros de refugio, transportes r á p i d o s y car- v í a m o s nuestro sincero pesa^ j 
sajeros v 1.500.000 bultos. m * * * Mta i » AlnM> . qi^e por Jos toros. bón a bajos precio... 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . Los 'deportas q w tpiidrán cnhidA 
en esta Exposición serán i 
Cinismo, niótoraeduo, fñtbol, lawn-
tennis, lucJi'a grecorromana, boxeo, 
polo, esgrima, aiatación, equitación, 
patines, canoas automóviles, marcha, 
excufsionismo, gimnasda do aparatos, 
, , gimnasia sutsca, ginina&ia rítmica. 
Una impresión de conjunto. El caid Amarusen atletismo, basel.aill/ hockey, baskei-
^ n n i A , 3 l . - t a s pasadas y du- MELILLA, SI.—Procedente de Beni ball, cricket, carreras a pie, saitos. t i -
• f i a d a s de Koba Darsa parece Said, Jlegó el caid de aquella cabila, ro, caza, pesca," aeroslaeióh aviaciñii 
f^ifSsoilvieron la situación y • la Amarusen. etc. Se reservará, también una seccióil 
. S i l b a d reina ahora por ello en ' Base para hidroplanos especial para los juegos iníanfiles al 
^S-occidenta l . Pero el mando ha MELILLA, 31.^La Comandancia de eirc libre 
f in orden de que no .se muevan de ingenieros ha informado favorable- También se 
f tiuestos las tropas que allí fue- mente el proyecto de instalación de la peoiailes par; 
ron 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
É r n o c i o n a n t e s a l v a m e n t o d e u n a v i a -
dor p o r u n m o r o a d i c t o a E s p a ñ a . 
m u y p o s m i e q u e m r . H e r r i o t s e 
r e t i r e d e la C o n f e r e n c i a i n t e r a l i a d a 
d e L o n d r e s . 
11 u: ..rioucstos las tropas 
m levadas con motivo de las ui t i - base de hidroplanos de Mar Chica y oiedades deportivas que 
Río Martín, coíi objeto de establecer Durante dos días de la Exposiciói cineraciones. m o . 
"%,; ; ,„ bien reforzadas las lineas el se rvicio. de viajeros do Málaga a se celebrará por vez primera el cam-
rt/faii y de Xauen y las columnas Melilla, Río Martín,. Ceuta y AÍgeci- peonato í 
^uen abasleciendo las inficiones con ras. ^ y el primer campeona!, 
i i o k m 'di*'1'06 ¡y, escasas , a|as-., . comunicado oficial. hillar (amateur.) Ta -ie habitan en el temtono MADRID 
11 r 
I.os qu montañoso sf: d.olñnitado por las líneas ffiicAiitaido Lau V do Xauen y los territorios ^ 0 de la GuDri 
m ü Hassan y de Bcm Saúl, se ca¡do o ñ M -Ae Beni : 
— ""ayor parte con al eni hallan en su 
migo, 
cada 





•íjiy ra un cinemat('L;i n 
bastante deili- (cZoná Oriental.—iE i siendo por ello bastante dgh- ¿i6 (l| ^ Marfil 
J  ¡a siluacm de la .egam. Pa- iJota(](¡ ,,„,,,. 
rece .ser que en Beni Hassan opera 
íi;i iir, sa-
. elusivamente deportiva 
En el centro del sal 
nn pi&queño estadio, 
grandes concursos de 
becMIa el conocido moi 
los moros que la mt 
éados de ios grupos qm 
al Raisuni y que deiaro 









la que da los pecfñoños metros di 
y iu,,ce tiroteos sin gran impor- ^ aviador fué r 
tandü en nuestras operaciones de re amigo, que lo d ^ r 
vandoJo a la gi-upa d; 
nie miinei'o 
i . era, paj 
is de* [fermii 
averías en él motor y t 
a pOjatieai con dirección 
ido perseguido por mi gr 
loros, que en gi^'nnos m 
elantaron z t apáralo, co 







ci atas -exv 
y formando 
grima, gim-
sia sneea y 
; .malciis -i'.; ' 
boxeó v oa-
ábastecimieíito. 
La tarea -que el Mando impondrá, a 
i^éstraé tropas concentradas en Zoco to salieron do Acih . 
por n 
y sah ó 11 
cabÍJio. 
Tan pronto como aiterrízi 
) s li r  e eili 
de. lia liarca, apoyada 
i i i sodvayva 
mmm s j m h 
el Arbaa dé Beni Hassan y do Uai 
Mckoba, sprán interesantes. i'ii'ron de Azni y Tanrial Üm'iir'n. ¡-oo-
vvvvvvva'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂aaaaâaaâ, sigiiiiendo renioiear aparato Masía 
la indicada posición de AeiU' el Mi-
dar. 
Ha sido gratificado con metálico e; 
moro amigo que salvó a.l aviador. 
Zona Occidental.—En el repl.ioono 
de ayer resuütó herido menos gr^ive 
oil teniente do Regu'ares de Larachd, 
- don Antonio González Sánchez.» 
Auunciado está ya el retorno a la MELILI^Á, "31.—.La Policía ha dolo-
zo'na oécidentail de'los tenientes coro- "j**0 al subdito francés José Akrich, 
•uolcs Franco y Pareja, jefes del Tor- coi_no pneeonto au-tOr de 
ció-y Regulares, los cuales tienen sus ,ia'a^ yâ c 
fuerzas en Lau Ad^os v zoco el Ar- uiotido di; 
Al ser 
luclia greco ir;) 
rreras de bioioletas «hoinGtraini 11 g», 
etcétera. 
Una gra.n fiesta con exhibick'in de 
patinaje, acompañaua, de un match 
inlernaciorii¡;( do liocKey sobre hiero. 
hi-v cerrará el cicllo dio fiestas organizadas 
con motivo do la Exposicíóiii 
mu- ^ reparüirán 25.000 tárjelas de en-
trada compleita.menlo gratuitas entre 
las Sociedades deportivas de Madrid. 
El Eom.ilé organizador lo forma!:: 
don Ricardo Riiiz FcfiTy, presidiaií'tói 
don M. Mases, tesdr&ro; don Juan Va-
lles, íulministrador, y don d. D'Ave-
luy, secretario general. 
VV,. VWV, V V̂ 'V\̂ VVVVVVVVt VVVVl̂VVVVWVVVVWX'V̂'V 
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L e a u s t e d m a ñ a n a " E l m e -
j o r h o m e n a j e a O t e r o " , p o r 




(Se mega, a tos señores tocios que 
componen la Sociedad Deportiva 
Eidlilpsc 11 E. i ' . . , asisian mañana, 
sábado, a una i'ennii'.n que se cele-
brará a las nueve fl-g (a noche en pri-
mera convocatoria y a las nueve y 
media en segunida, ¿en el domicíiiO 
social. 
1 Se suplica encarGcidiujienle la más 
1 l'outnal asistencia.—La Directiva. 
han y que serán comp,.. 
de Regula íes de Ceuta, Tetuán y Al- •''''unas oMiaias y un pasanorte expé 
hinciaas, para contribuir a las ope- «"hln W » ? of Consuliádo de España ei 
raciones. Sidi-bel-Ahés. 
Ed general Serrano continúa en Declare')' míe las alhajas r»or 
Uad Lau, y el general Riquelme so a una muier residente en Uxi 
'•ricueiitra al frente de su brigada, en la cual vivía, 
el zoco, E] Arbaa. En Adgos está la Notas varias de ^5e^^'n. 
colanilla dad general (¡rund, el cual MF.LILLA. 31.-- \v^r marcharon a 
m H i nció detenidan jute sobro e! Tel-uán, -para condhua.r las práetiecs 
curso de los acontecimientos con er de aviación. -I coronel ssñór Ú h m A -
comandante general señor Bcrmúdez Tez Carrasco y el teniente doro^l 
m (-astro, v con el jefe de Estado ñor Boinas. 
Mavpr señor Correa. - A y e r marchó '* T.duán S teni-nfo 
¡ r S V - 0 lev?:í,tair,ienf0 d* coronel señor Sal.uno. ayudante de? 
S - i í ? S ,nev,tab'lc -ue «o tenga comisario superior. 
Z H Una 0'Hera'eio.ri para ropo- -Precedente de .MUneeo,,-^ ha 1^- -,v^i,,t. 01 a 
aSAvlinSIüneS- ífad« el canitán de AHiUc m don Eran , MADI n ̂ . -Ace rca del desfalco 
Aviadores que regresan , :..,.„ \f.,ríir, a ülia Compaiua ferroviaria de que 
d r o S ^ n , . ^ 1 : ^ b0Jd0 d0 un - V " breve marchará a ViViafra.-, fj^^Lll6 t ^ ' í t ÍS !Kl t f ^ qYe 
S n ' i í Cede!ltG dfi Tfit"a". re- del Panados el teniente corono! del ol . ^ t ^ ^ f 1 ^ ' ^ h \ 
giesaron los aviadores canitán spñcT «íit,wi««*« A» i * J t,ompama interesada se reuniu con el 
^hando y tenientes s e S s r X - ^ d™ M ™ director a d j m , ^ ve qne é propiota-
guezyRoa . . . -JJa marchado a Madral. d.-od. ' ^ . . Z n l T ^ ^ n ú o mme-
MPTiiTAA^ar,1herid0 pasará. la conva<lrcen-ia de r - r i i ^ T i t ^ ^ f de separar a 
uLA' 31—En actos del serví- das, el teniente do B m v H r w do M••• ' « / u m a o n a n o s . 
h r i ,1^rh.efIld0 el áskari de Regu- lilla .ion J o l l í n R o d r í - i U Clement. J ^ t ^ f - ! f 0 vull,nUi 0n 
S dC Mehlla Lahas0n B - ^ ^ a n salido para Ceuta : ' " ^ / i S " ^ 
c o r p o r a l a los P ^ i ^ de A . ^ i u - ,>JleSoinlaid.a a.I)te Gl jugado l a corros-
De una estafa importante; 
L o d e s f a l c a d o a s c i e n -
c e a c e r c a d e d o s m i -
l i o n e s . 
* f"a Paira 2 000 hombres mas ufi ! y Í5 sedados MíiLlLLA, 31 —En el ramn'impntn ^ 10 ^ 1 l"",u- nondieiiíe denuncia ñor estala. 
°en lieb se ha construido un de- . . . .. 'Se sahe que ya se termino eil expe-
Posito de agua capaz para abastecer información deportiva. diende a d t í i & M r t e o incoado y que 
«e la misma a 2.000 hombres i i •— • , , , . afecta a ocho ompicaidos, uno de ellos 
convoy a Afsó U n a E x p o s i c i ó n d e d e - i n - i 
MLLILLA, 31.-FuerZas de distin-tas_ armas llevaron un convov a la 
Pación de Afsó y regresaron después 
a- su campamento, sin que el enemi-
p ó r f e s . 
Del 25 de octubre al 10 de noviern-
Lre próximos, en el Palacio de Hiielo, hiciera acto do presencia. 
MFr ni6?Í,T,'ent0 de Pos'ciont}s se cáeb ra rá una. Exposición genprai 
de T'!f -f 3'1~Do madrugada salí«5 de deportes, une tendré, por obielo 
alnci rS, una colunma mixta para presentar a todo-; ios alicionados'Jos 
Benít ^ Posiciones del sector do adelantos existo utos hasta la focha en 
-y . . todos los deportes (excepto en el au-
Dtóiri TO-n 'as fuerzas al punto do tomovi/lista. va íiuo de'éste se (vdehra 
sni contratiempo. anuailmenlo nn salón) ep las mé.crui-
Mi7TTrTCha rte ^conocimiento t m * accesorio?, vestidos, etc.. aidecds 
ciorm? ' 31-—E1 batallón expedí- dos a cada uno d" olios, y cine al mis-
vre'i'U-,l<' <:;'ldiz salió f,p Dar-Drfns rao tiemno s.orv:,rá pn.ra demostrar a 
lonn a2?/1'1 réconOG¡miento 'hasta la* los no iniciados ilás in^npcra.h.'i'S y<-
v Á t . (;i1ñón, donde la tropa comió tajas que los mismo- tv..- n, 
! : ^ a n s ó , Al mismo ti-nipo om- b, Kx:>.d-= -
?ó ,Jj'e,ncllo después el regreso v lie- so •celebrará el primer Congreso Na-
| <l urius a las siete de la tarde. ciona.l del Dopmie. ni quie concur^-
• MFrirT a U" ací:idente rán-todn.í m ^ M t i u M - •'•'«-Jo-
Cíb'S En actos del serva- ríes y Prensa deportiva do Ein,-';,n. 
do torCI!lemó amíja-s manos el sóida- lEii tíos !oca.U\s de i a Expos.icj-'-n 
fe^fí, allón dRl R^v. agrefrado al verificará dmnnte los d e n ( m v - t í s -
Electrotécnico, Baldoraero M'ín- ta, so halle ahiorlii a' p-"'.'/1"*, ..-n 
"^z Rubio. Ingresó en la enfermería, l io de ..-xir!m«iom s ' 'H/vas. de t m 
MPT0!l!l¡n.IC£,ftionei5 •'establecidas naturaleza, que s-nii-'.n par?, n-dorp-
j? .MLLA. 31.—Se han re^tabieeidn ¿ar aún más á.iicfcs afioi'onados. por te 
S-e adentó le reisoiiisción 
la llegada d.-l direotor don 
para que éste pre-iila l'a 
Consejo donde se adoptar 
siones definitivas. 
\rx Boix, 
P̂RECIOS FRANCO BOEDO BARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
Cbassis-camión 8.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
VILLEGAS Y CAGIGAL 
§ la B^ca i í ' 
Adierdos de las Cámaras francesas. 
PAíUIiS.—1.a Cámara de dipnlados 
y eií Senado han tgmado el acuprdo 
de que los restos de .laurás sean tras-
ladados al panteón de hombres ilus-
tres. 
Tainbién se acordó no modificar el 
ipróy&cto dé ley do aninistía, según 
proponía el Senado. 
Grave situación. 
EERIdN.—Según informes de Lon-
dres la situación en1 la Conferoiicia 
niuy .uiavov, ])ür la decisicín ¡de 
los delogmlns ;i nglo-americanos, a no 
a captar el proyecto de. Francia sobré 
sanciones. 
Mr. Herriot ha diciho que lo consi-
deraba indivisible y que estaba, dis-
pneslo. si se ri'cbaza, a ahandonar 
la Confeiencía y regresar a Par ís . . 
Un nuevo ccmpl«€e. 
ROMA.—El señor Razzo, director 
doi «Nimvrj Pasese»»,, telegrafía desda 
París a sn diario que el señor Casare 
Rsefósl se oiienentra actualmente en 
T'ar-'s por motivos excilusivamcnte par 
So c e o que el sefior Earinacci no 
tardará en acusar al señor Rossi de 
c-mniiicidad en el íisesinato de] dipu-
tada ?da!teotti 
Él ((Nuqvo Paose» hace observar 
míe si el señor Rossi era snsneeliosi/ 
lo fué más a causa de sue relaciones 
eonld'-'. elemeiilas de la, derecha que 
con los do la. izquierda, recordando 
rae, dosnué*. del señar Mnssolini, 
Rossi fui? cuien traba i ó con más em-
peño por la fusión del partido fas-i 
cista y el nacionalista 
Fl "i-o-injuesto de las Colonias. 
•LONDRES.—En Ja Chimara do. los 
Comunes fué aprobado ayer oí .prc-
SUpué^tQ de 'as (jdoiiias. 
El Congreso de Taquigrafía. 
lyONDRES.—^Én La usa na acaba de 
inaugurarse el Xíl l Congreso 'inte.r-
naciona! de Taanigrafía. 
Por la Sierra Parima-
TyONDREiS.—El etnólogo alemán 
d'jelor Kpoh-Gruenberg ha eniprondi-
d-ó, iuntamente con el sabio norfe-
americano Mr. Hamilton Rico, nn vm 
ie de exploración por la alta planicie 
de 'la Sierra Parima, desconooida por 
cmuoleto, v donde se cree nace el río 
OHnoeio. Los exploradores remonta-
rán ip.r.imero el .Amazonas superior. 
lJr»p. advertencsm imoort?(,*,-o, 
LONDRES.—El jefe do la ^ é ^ ^ 
El misterio de las ni-
ñ a s d e s á p a r e c i d a s . 
E l j u e z h a t o m a d o d e -
c l a r a c i o n e s n u e v a m e n -
t e a l a s m a d r e s d e l a s 
t r e s n i ñ a s . 
.M-VDRID, 31.—El Taizgado qü? ' 
terviiene en el miisterioso sniceso i i c t í f 
calle de Hilarión Eslava, , ha torr-1 
riuieva drictkiración a las m&dres de 
las tros niiiñas desaparee id'.is^ 
Esta-S se ratificaron en cuanto dije 
ron primero, y únlcaiíieaits una de 
ellas dijo qiue tenia veh nijenles sospe-
chas en una persona cliyo nombre dio 
y acerca do la cuál, ee guarda. g¡-at 
reserva. 
Tamibién prest/) dec;: a ración ".t 
nuaestra que intervino desde el ph-
iiu&r momenlo, inenrriendo en contre 
dacciones do importancia. 
lEI jueíz, que ha eái con triado la ac-
tuación de la Policía deficiente, va a 
llamar al jefe de la brigada pera que 
amplíe algunos trahajos y realice 
otros que estima muy con venientes. 
feo nA • —Se han recial 
Casa P'1r.,i,aoion^ te,lGfóniVa,s 
Sa Portificada y Valenzuola. 
entre ca-lidad die lf¿s elementos qm- en olios 
se presentarán^ 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N T O D A S L A S M E D I D A S 
ntes c!e comprar, consulten precios al 
G A R A J E í M A R I A N O f S A N C H O ( S . A . ) 
PLAZA DE C A Ñ A D Í O . - — ^ L F F O N O 4-50 
flOfl BMiAB DE " U m i ü " 
GASTRO-U ROIALES 
Páaó obligado > de loa automóviles 
para Bilbao, San Sebastián, Vitoria 
• PaiapUnia. 
espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la caru, 
• -^v mAc f^atrico y de mejorw 
pliítii u m 
- -eite extratino SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultrfl.mOyn0S preci0; 28 pesetas lata de diez kilos bjn. 
Ulegó a este pnorfo el vapor 
DRONT con el caigiimenlo de la nue-
va cosecha que tenia anunciado. La 
oece.iaa duraiá cinco'di'as. 
Para j/odidos, diiigir^e a 
TOMAS FERNANDEZ GANALES 
SA.N'nAísITMíR 
EN L A SUCURSAL (Eer-
nán Cortés iiúiív. 6) Vé hac en 
ex-dusivameni-: 
Pré tamos hipotecarios y 
Cuenfa0 ^o "rédito i-on ^«r»n 
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil poseías. 
EN LA CENTRA!. (Tantín 
número l) se hace i oróstamop 
de ropas, alhajas v las op^ra 
clones del Retiro Obrero Obli 
2:atorio. í 
En la Caja de Ahorros, ins-
•.alada en la SUCHUSA.L, sf 
ibona hasta mil pesetas, ma-
,'or interés que las demás Ca-
as locales. 
Los intereses son abonados 
5' mestralmente: en julio y en 
nifiro. Y anualmente destina 
el Coupejo una cantidad para 
preúiios a ¡os imponentes. 
tíw' ^a nú ofi .'jiií: Oa nueve a urna 
í p á r \& t ¿ , r ú \ ú é trea a cinc . 
ción' comercial soviética en esta ca-
niial, señor Rakowskyi ha rogado al 
señor Mac-Donald advierta a tod'̂ S' 
dios estiabJecimientos de crédito hr i -
lanicos que cualquier operación qúe 
éstos hicieren y resultare- en oposi-
ción con la nueva legúslkición rusa o 
los intere.sos de ' Rusia, será por su 
cuenta y riesgo.-
La situación en Rumania. 
LÚNDRES.—Toilegrafían de Budu-
pieet que, a peear de la rigurosa cen-
sura que existe 'en Rumania, se sabe 
q u e la .situación en dicho país «3 
grave. ' " • 
Ladrones de cementerios. 
HKRLIN.—Unos deseonucidos- pene-
traron en el comenterio israelita d e 
HagMi, saqueando \ ó s panteones y lle-
\ anidóse cuantos objetos de algún va-
lor encontraron 'en aquel sitio. " 
El Gabinete griego. 
ATENAS.—El Gabinete .presidido 
por oí señor Sovouli>s,se ha presenta-
do esta tarde a la A&aanibilf a. 
/ Según nianifosiaiciones de la Pren-
sa, dicho Gabinete, tiene ' segura la 
mayoría. 
La respuesta del Gobierno 
""BERLIN.—La respuesta del Gobier-
no del Reich al proyecto de Convenio 
do asistoncia mutua redactado por la 
Sociedad de Naciones, csuma uiie l a 
exclusiva que la Sociedad de -Nacio-
nes quiere atribuirse para juzgar el 
carácter ofensivo de una guerra y el 
derecho a emplear la fuerza armada 
contra un agresor eventual, parece im-. 
propia para gara ni izar la seguridad 
general de los Estados y permitir la 
reducción de los armamentos; propo-
niendo que los com dictos políticos se 
sometan al Tribunal de La Haya e in-
sistiendo en la necesidad del desarme 
general. 
Si estas proposiekmcs fueran acep-
tadas, Álenlan^a % igresaría gustosa 
en la Sociedad do Naciones, siempre 
en condiciones (!'• iuualdad respecto: a 
las demás potencias. 
Datos lamentables 
BERLIN.—En la primera quincena 
de este ipes, el nnnw'ro do. los sin tra-
bajo subió en un la por 10 en compa-
ración con la quincena anterior, y el. 
dúínéeo de los ^" írialinentc ocupados, 
en un 12 por" 100. 
•VWVWV̂VVVVVVVVVVVVVVIAA/VVVXW 
Un conflicto de e s p e c t á c u l o s . 
L o s c a s i n o s d e S ^ n -
t a n d f r , G i i o n y c a n S e -
b a s t i á n r e c a b a n s u l i -
b e r t a d d e a c c i ó n . 
MADRID, 31.—La Sociedad de Auto, 
res tomó hace días el acuerdo de que 
las tieaitros. donde so dan í une ion es 
' \nt] cipe y vi^:ntp=. subieran el pre-
cio de' las Jocalidados, para no haeer 
la Q-uprr'a a los teatros, de compañía, 
araienaZando coíi retirarles 'as obras 
si no accedían. 
Para tratar de este asunto se re-
unió hoy la Socied.ad de eniprefsarios, 
lomando el acuerdo do cerrar"desdo 
el día 5 todos los teatros donde se 
trabaja con cine y varietás si los au-
tores no vuiolvon de su acuerdo.. 
Los Casinos Me Santander, • San ¡Se-
bastián y Gijón no se han adherido a 
Opté acuerdo d'O lías ouipro.^us, 'reca-
bando su l.itert-ad1 de acción. 
VVVVVVl/VVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVV\AA'V\A/\̂  
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
En Azpeitia. 
AZPF.ÍTI.A. 31 .—Se ha co'éb-ido la 
primera novillada do feria", li / indose 
torpis ilo Tabernero; que resultaron 
br;i\ns. ' .. 
Popo Boilinonle superior tor-an;do y 
m u y bien matando. . 
Félix- Rodríguez vaiUenüsnno to-
reando y colosal en la muerle de Ids 
mnd.aoo?. '... • . 
Cbn o! fin do ]:-r)rfor presentar todas 
las tejaporadas los últimos modelos, 
se liquidan a precios reducidos los 
^nmli •'• - • ' v ontretiompó de 
la acluai temporada. 
• LOLA h.il . .ZU:\I. —Bailen, 2 
G r a n p e n s i o n a d o - C o l e g i o 
tERORITAS D I RQDKIttUI^ 
v 9Í O a f á i f i s f o /wlls i«i Luí» Manlntj, 
'O'dstas y externas.—Aut<MB4« 
********* I * . 
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Eb breve 
eOM (i:Vi'¡ i 
«Adolf . > 
n i 
E l «Adolfo». 
Santandpj-, 
el vapor 
E i «Alfonso K Í U » . 
ihido en esta 
DIA 30 DIA 3 
Interior seriel F 
D . . 
• » 
» » Q y H -
Exterior (partida). < . . « ° . . 
AmortlBabl« 1980 F . . 
1 . . 
» 0 . . 
» » C . 
B . . 
• » A . . 
> 1917 .... 
Tesoros enero 
> f t b r e r o . . . . . . . . . 
> oetnbrt 
Cédalas Banco Hlpottea-
rio 4 por 100 
I d t m I d . S p o r l G O . . . . 
Idem Id . 6 por 100 . . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Río de la Pl&ts. 
Banco Central 
Tabacos 
Aaücarera (preferentes . 
> (ordinarias).. 
E T o r t s * § . . . . • i • 
A l i c a n t e . . . . . 
OBLIGACIONiítí 
Asttearera sin estampillar 
Minas d e l K i U 
Alicantes primera •. 
Nortes > . e.... 
ABtarifts > . . . . . . 
Korte 6por 100 . . . . . . . . 
Rlotinto 6 ñor 100 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T i n g e r a Fez 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100) 
Cédulas argentinas 
FjruncoB ( P a r í s ) . . . 
Llbrae; 
D t t l a r i . 
Marcos. . . . > <. 
Mraa 

































101 90 102 05 
103 00103 10 
101 90102 10 
00 00 
1C2 00 102 
110 7 c 
I i i t o r io r i-
fí por 100; 
Bxter íor 4 
570 0C 570 00 
000 0C 154 00 
000 Of 00T 00 
43 00 43 00 
105 00 lü5 CO 
000 00 243 00 poseta'S 5.000v p i . r r , 
03 LO 92 00 
39 20 39 50 
000 CO 00 00 























Amortizable 1920 (partida 








Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 





























pipí KKI, b 70,75, 70,50 y 
[íeset^s 85.000; 





















Casa ( ..•:i.--:>ni!«;aiiu d&l i-y-tiar cap ¡Tin 
¿c c.-te buqu'1, anteayer,. 30: a medio 
día , se haítál a navi /aníJi» a .409 n i i -
lius tlfí la l la l jana , ai') nwedd , 
L o que dice un p e r i ó d i c o . 
U n o d e l o s m á s b e l l o s 
l o s d e l r e i n o d e 
G r a n a d a . 
i 
AlJMiERXA, ;ii pejii'.MÜi'ii 
signadas, sin duda por no w 
jado l o i haberes d¡e ios noii? 
í o s últimajiiicute realizados v 
han sido llevados al Prasurmjf^ 
El d i - i r» jef;.' del CuerpoV-fr' 
ros, don Jusé Cabrillo, ro¡„¡c7l 
t a i de -ai pn sidonto de la Corni-l 
Po l i c í a , don Rafael Vci-a [ . J S 
oslado ccmiparait-Lvo do la Ji^l 
I m & l coliciiaj» y de ¡a n/miü.na efoctí 
Movimiento de buque8, inse r ía mi arii..-n!u. qu'é snseribe «Ar- r a que 'la Goimsion inuruLcipJ 
tósííe df l í imestra , rueíi-tG, que iba de rcmnirsio ^ K w U ndu^.—(d.nlan, gUi hillbao; con queáfili»», 'y en cd: vCjUí 
c a r g a g ^ i i ^ ü i , dociMi.'.-ntalincn'i' qur en Jas proxiu 
«San Car los», de ídem; con ídem. dad-es, y a] resginiido d,e la A'ic.azaí) 
•((Covadonga», de ídem-; con maíz . se alzaba la p i i m e r a catedia,], q-u-e 
subsane el error padiecido y'ei 
•puic-dan cobrar 
los moid-C'stos ibo-m.beros 
fué niiezqnila. mayor y contaba 800 t a n r e i ñ o n t e v ig i l an por la u ¿ 





















A lina i isas, á 74,50 po i 
4750. 
T r a n v í a s Hl'.éc¡trieos Nueva ?-,' • 
ñ a , a 80,50 por 100; pesetas 18.500. 
Vaesgos 1923, a 96 por 100; pesetas 
19.000. 
«Josefa.», ÚQ ídeim; en Jasire. 
«Cdiivigis.), de CÍJjón: iv.ii e a rbón . -co'.umnas, considerada como un.o-de d t M de sus convecinos y ^¿ ' ,^1 
-'Cabo Roela-)), de ídem; con carga los m á s helios ¡emplus del reino de el aphiuso de estos. :: | 
gienertú. Granadal AAAA^-vvvvvvvvvwA^Aa^vvvvvvvu 
«Balboa», de Biihao; ron ídem. Supone cj ar i ¡enl is ta que lá fábr i - t ^ 
«Rins y Tauilet», di! Pasajes; con ca e s t á so t e r í r á i a , y exhorta,, a los 
íd.-in. an.CgMS -ágú arte a qm- ei.iitVibnyan J - H p r m a n í l a Q A n 
«Paco Garc ía» , de Gi jón; en -lastre, pa ra hacer las excavae loñes . Varios . - ^ i i u i m a o 
«HunLzar-Mendi», de R ü b u o ; con capitalistas i íf íri ofiec¡do su ayuda, 
carga general. rvvvvvv-vx-vvxaawvAA/vvvvvvvvvia^vvv^^ 
«i.vnsa», de í d e m ; c m í dem. V o l a n d o a l r e d e d o r del m u n d o 
Despachados .—«Lo 1;,.), para Gljón; 
con carga general. 
«San Car los», para Pasajes; con pa-
sa j» y carga general. 
«Hnnlza.r-Mend,!», para Carlag-nur, 
con carga g e n c r á l 
«f:abo Roche», para Bilájao; con 
carga gonera.!. 
¡(RalboiO), pa ra Cdjón; con ídem. 
«Rins y T a n . r l » , pe.ra í d e m ; con 
áf m. 
«Cnisa», para Requejad,a; con idean. 
« P a c o t i a r c í a» , para Pasajes; con 
ídem. 
«iF-eMcidad y Dmlores», p a r a Vigo ; 
con cemento. 
«Xmanito», para C o r u ñ a ; cou íd-'-m. 
L a b e c e r r a ' o í d e l í i 
m a n i l a s 
p o b r e s , 
Los organizadores de este $¡, 
co festival es tán recibiendo i 
mente valiosas adhesiones, i™ 
menle ha recibido una atenta 
de la .Sociedad Montañesa i 
cencia de la Habana, aeompa'üj? 
un (-beque por valor de 417,15^ 
¿ h n destino a dos péleos que 
aquellos .buenos montañeses ¡ms 
ocupados el d í a de ki fiesta po' 
c í anos asilados. 
Con el mismo fi.n el Centro ji. 
fiiés de Rueños A i ros ha enviak 
pesetas, va lor de otro palco. 
Estos rasgos, de los montañesa, 
sidenles en Amér ica , que. Con 
fi , cn i ' i i c ia y generosidad se 
a 'cuantas obras beniéñeas se 
«cCarfitos», pa ra Camari l las; en las- ^ i i n n . uda-pa de su vuelo dice que en nuestra ciudad, demostraM 
trp 1l0"<? .9j P'ubabil ioad 's contra 100 de el c a r i ñ o a la Tierrnca, m m 
ii.w^*--Av,ÁÁflAA ohtener éxito en su ad;nii-ab!e aven- eterno reconocimiento do [(A, 
tu ra . santandennos. L a Coimsi^rk 
L a p r o e z a d e l o s a v i a -
d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s 
I.ONDRCS.—I.os aviadores amei l -
canos han 'saili'do de Rió i igh . ce ca 
de H i i l l , esla muriana, ron -diré; r in i i 
a Kii-kwiM.ll, c,n (Mkie'y, que es su 
i'íltimo ét-apa '>'ii su yíl ilo a]rededor 
del míinido. 
• * » 
LONDRI-S.—i' : i liMiirade Smlth. jefe 
ide la e.\,pei1ie:i'ei ¡e ' iea aio.Mieana 
que-da l a vuelta a l i n u n d é , anies. de 
sal i r de Riough p a i á o m n r e ñ d e r la 
a'oi rro, seis plazas, moderno; alam-
brado, puesta en marelia Bsch, se 
ypn 'e o ^viTibia n c coche p e q u e ñ o 
o Ford abierto. Informarán: 
G A R A J E C E N T R A L 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a 
Por 
Siguen las detenciones-
los agentes áe la P o l i c í a y el 
.,Mitn di ' la Gwardiiia c iv i l s e ñ o r g - ^ g 
. Una inmensa m u l t i t u d ovac ionó a hacerlos púb l icos para que en'i 
loa ¡ntríipidois avaadores al empren- g ú n caso pasen desapercibidos, 
der el vuelo en e-I a e r ó d r o m o . Antes " Los trabajos de organ-izacióñi 
de p a r t i r dijo Sinitih que esperaba He- a su fin. t i l t l m a m e n í e han estad 
g a r p e r a el oes que viene a Los A n - Salamanca dos rrjiembros dé 
—•—»«»»iiwii muí 
CL f t í & a t . Q OANTABRO la invlt» • 
PkrK tetinas los Rsuittss s?ua se rsiaois 
Ailbo, hi tn sido dé t en idds ayer, ;pa-
gande Q lá cárce l ; los sujcb.s siguieu-
les: 
André s Alvaro i bwvejeda. Tí en bor-
lo R a m í r e z y Angeil T o m á s López (és-
t,i)..N i i'--!;iui!i'dos por la Diivreii 'ai ge-
iiernfl d-é Seiruridad) y Agn-¥'t.ír 
nadé ZaoitóniOlo, 3 e s é i I /ápez 
leriaifió H e r n á n d e z Kro irnide/.^ 
riáo S u á r e z í ¡a re ía . Km i lio sSán 
misión organizadora y han adoíi 
hez, 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Aiutoinu •fíÚHiebez J-inir.n ••7.. T,ui«s K ' u 
«El único ipeligr© que preveo—aña- un 
dli)—es el vueilo de /Groen land ia aiO :í;i 
Lá l i r ador ¡ dóndé se^uj í i incú te encou-
trar.cmos bloques de hielo, pero he- he 
mus vencido los venlj qiTei'ps de Alas- los 
ka y lo.-- Monzones asiiáticos, as í es píl 
rtÜe los biolos de ( I n e o d a u d i a H o nos de 
asustar), Aunque en todn's parles nos pnirdiujo a. nu 
han iveihido muy bien, la r o i t e s í a y de excehude 
eh íus i a s r ao de ios Ingleses han sido limpios y de ¡n iadhable préseúi 
verdaderamenle emocionantes. Semi- Ls tán adnnrablemeide criados, 
eciosos becerros de la 
a ganad -ría de dffn Mj 
Tabernioro. Los cornúpi 
os, menores', di sdi ,. I, 
ae han de lidiar eni^ 
d p r ó x i m o doniiingo, y 
jonamiienlo tan buen 
:tro- eliriunailnj.j 
iota, completa 
U n p a d i o g r a m a d e l " A l f o n s o 
5 J 
GRONECA 
Deseando buscar asuntos Interesantes para p e r g e ñ a r esias ¡ñeas , 
b-nemos ia buena cosinmlne de "pasiu- hi visita» por todos los per iódicos 
que se publican en las pruvi.m-his m a r í t i m a s esipañidas. 
Y a fe que la tal costumbre nos ha dado excelentes resuliados, ya que 
muchas veces hemos encontrado lemas i-níeiesanti-dmos que comentar e 
¡n¡G¡at¡vas plausibles que aplaudir . 
Tal sucede hoy. Un per iód ico d;0 San S.-hasi ián. que se ha dis tm-
guido por' sus canupañas en pro de los ¡nlereses m a r í t i m o s , nos dice de 
un magníf ico proyecto de la Sociedad de Salvamento de N á u f r a g o s de Ja 
ciudad mencio.nada. 
Onrsisle el proyecto a que aludimos, en subst i tuir las lanchas de re-
ano por ernharcaciones de motor. 
Parece ser que en las ú l t i m a s reuniones de la Directiva, se l ian afir-
mado m á s sus vehementes propós i los , pues considera que ÉVJ fines y la 
•expene-ncia de sucesos acout-ridos, le exigen extender su radio de acción 
a toda 'la provincia ma ' i í l in ia .¡¡ara concurr i r con su auxi l io en busca 
de los pescadores y navegantes que pueden perecer en las aguas de esto 
costa, frecuentemente azotada por furiosos teniiporales. 
Ese humani ta r io servicio—dice el eslmiado colega—no es posible in-
tenlanlo súln con el esfuerzo de los temos, que no p o d r í a n salvar san pe-
]¡gro Ja bar ra combatJendo con Jas fuertes resacas p a i a alejarse Jiacia el 
puerto m á s p róx imo , ni siquiera, prestanlo con l a debida eficacia en todos 
Jos casos, dentro de Ja propia bah í a , dado el estado impetuoso y i . minie 
del C a n t á b r i c o embravecido, y si bien el honroso h i s lo r ia l de <-sa entidad 
cuenta'-con heroicas acciones anteriores, en las que a veces corrieron 
grandes riesgos, no fué en v i r t u d de Jos elementos e e-dos a su alcance, 
si-no por el arrojo y abnegar i ('ni del persona)'. A I > r > supl i r .hoy el 
perfeccionamiento "con que oí progn.r-- de los años ha dotado ese s e r v i r á 
leb todo e] mundo con Ja a p a r i c i ó n d i la> lanchas de motor que inspiran 
absoluta .coiiffianza, por su pode r ío c -aira las olas y su p-ec i s ión de mo-
vimientos en las 'maniobras que aportan la m á x i m a eficacia. bastando 
juego tan sólo una acertada dirección a bordo y tr ipulantes animosos y 
efeáueltois. . 
Aplaudimos sinceramente el ejcmj.f.o que da la prestigiosa Sociedad 
de éaiIVámciito• de San Sebas t i án , ejémipilo digno de imi la ise por ku ca-
ra c t-s r bu m a n i t a r i o. 
M E G H E L i N 
dM-jn.-z y Rodr íguez . T o n # ^ López mo> maicbarnos y dejar está t i e r r a ' l o por tratarse de una fiestadtl 
S.'Moenio y Juan Meiia> (.arcia, por hospitalaria.). liaturalleza, se ha podido consiJ 
sosipedhosos e indocumentados. " ¡ c h a s estas p a b i h i a s el valeroso del acreditado ganadero b¿M 
U.m atropello, aviadoi- s a l t ó al ae nnbi-nn, s a l u d ó que los cediera, pues estaban 1 
. d nio a lafí seis y inedia de laclar- con la mano a la m i n l i t u d y se elevó ya$os para ser lidiados comoj 
e-n la |)! /xhna temporada. de. y en la Avenida de Alfonso X I I L uihjcstudsanifinto | ñ 
eí auieni<V\i| M-84il9 chocó, por de- tvvvwvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
t r á s , cón la mótoc ic le tá M-8623, de la k i _ • i . . •. 
Di , I6n general dé Seguridad, ha- Í M O i a S 0 6 1 I V l U n i C i p i O . 
iMi'nd.dn volcar y p r o d u c i é n d o l a va-
rios d.-pe. iv.- íos; : _ L a ses ión de hoy. 
En el -idcc-iT iba el comisario ge- Esta tarde, a^as ci^icg, se nmn-i rá 
neral de l a P o l i c í a de Barcelona, <•- en sesión publica la Comisión p e m í a -
jVo- don Manuel Tejido Jim ;. . el nenie d.d Avunlan ih nln. con arregllo 
que resulto ileso afoi I u ñ a d a m e n t e . 
Dentro de jioeos días londü 
ocas ión de publ icar el cartel, q< 
está n!1 ¡mando , y que nos con>lí| 
de ser fie verdadero atractivo. 
-VVVVVVVVVVtVVVVVX-VV̂AÔAâ VV-VVVWiVVWIÍ 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
D E J D L I A N 
a O M ! 
prociuccion aui cavé Expreso. 
Mariscos vsriados.-Servícso elegante y 
* i t » ¥ t t n ní»t-p Hodss. :.e;i i-:- --'"-. «»t«. 
Mato d'd d ía : lÜííon s a La turbigC 
T R I B U N A L E S 
L o m i s m o c u i d a b a 
p u e r t a q u e d i a g n o ^ 
c a b a l a m á s c o m p l i i 
d a e n f e r m e d a d 
MADP.II) , .11.—En el Juzga*! 
a la-signienh •inlen del dia: 
•Acta de ¡ a sesi^fi anterior. 
pespacbo erdiiiarív-. 
I-lacienda.—Don . Manuel Moia . re• 
bajarle eJ impuiesto de Pihis-vulío. 
Obras.—Don Diego Catí.anu>©ya,' co.ñs 
t ia i i r una casa en la calle de Alonso 
Máquina americana  EGA, para la CMlén ; don J o s é de La Lastra, elevar .^"onho se ha presentado u5a 
protiuccwn a o i casé e x p r é s . P"^ en lina casa die P e r i n é s ; don ^ a por don Enrique Molar, ce 
José F e r n á n d e z (ó Briz, c ^ í s f r u i r un eoriserje de Ja Casa do Socor« 
boteil en l a calJie (Je. San Roque; do; >a85lrito ^eil Hospital . Pedro 
Plato" del d ía- Rifioiies a V t ú r b i d o Florent ino Escudero, - locar una Se- Vaca, al que el denunciante 
brefacbada en Bui'gos, 40; Cuenta.. hacec uso mdebido del cargo 
,P<Í i c ía .—Don Secnndino A r i cebe, ^ ' a i i t e Y hasta del de in'wlieo, 
t ras lad íu- un tal ler v un motor a isa . ^ n d o asistencia facuJtativa y 
bel l a Cató l ica , 3; don Agus t ín de u ñ a n d o en diferentes casos, 
« i i ^mm^i r* ^ I i , ' r ' " b r i r un taller y colecar un inó- na Í6 Y .comprobó. 
. bu-pen-icTi. la.oir-iy I ' E l conserje, co 
K! jpieip o.al s e ñ a l a d o para el d ía «?J «" Koniliaz, 1. detenido, 
de a ver. en (anisa seguida en el l uz - „ . . rr . ow.wre '** me-/*" 
gado' d- Ton.da vega, por el delito de f Haonnnla - ninsfenaic.as para do-
ase^inat-.. contra i 'edro Luis V i l k - ta r h ^ t a n0 000 .pesetas l a consigna-
c mo es natural,| 
gas, h a sido sirapendido po r enferme- ctóri ^atejos, 
dod del letrado scfior Alvarez. Para las regalas, madeinoiselle frnncesa o ing 
mmnicipal de Feste- hiendo bien eJ francés. 
Y una cocinera buena. 
I n f o r m a r á esta A(liniinstracl8| 
Observatorio Meteorológico 
Centra'. 
Fl to'legr.ama recibido dei Observa-
tor io .Meleor;'ldgi.oo Central, dice: 
«Tieimpo dé e h n b a í c o s on Cl- i ta -
b r i a y mar baJear. 
En turno para cargar carbón, 
Kn lu rno para cargar ca rbón , con 
destino a nuestro puerto, se encuen-
t ran en Gij&D Ins barcos siguientes: 
«Pilar . . . 170 toneladas. 
«CiaJicia», 310. 
«Ivdinigis» , lífl. 




Para Sanlona se encuentran en 
í n r n o lo- ha ic i i - : 
. 'Anriola h), JXl) tonela.da-2." 
.•(Magda l'-nau, 120. 
les, a 1;: • seis de l a la ido , y de Ta-
rragona, Jos jueves, a Ja misma 
hora. 
Tumo consecuencia de Ja implan la -
c ión de este nuevo servicio ha sido 
l amlnén autorizada para la raodidfca-
ción del i t ine ra r io Palma-Mab-.ai, en 
la siguiente forma: 
Salida de Mahón para Palma, 'los 
lunes, a las ocho y media de la no-
martes a la mismo hora. 
Estas autorizaciones tienen un ca-
provleional y Ja a p r o h a c i ó n 
d-Tinitiva de las mi.-anas S'1 halla sn-
bordinada a los infoinies que einiía-n 
los rrjííTiísíerios de l i t a d o . Goberna-
ción,, Cuena v F o m e n t ó v eJ restuil-
Exploradores.—Hoy, a las' oclao, se 
rea in i rón en el Club día i-a Expostaióri 
indos Ins (pie r.oniian la. tropa de. -San-
tander, para u l t i ina r las distas do la 
ixenr - i -d i de ma.ñana . 
xwvvwvvvvvvvvvvvvvâ A/vvAíVvvviaA/wvâ  
P r o g r e s o s a l a r m a n t e s . 
E l C ü m u m s m o 
l o n i a . 
e n 
í ado de la infi 






Tvs o ipe rado en este 
carga general él va/por 
L a Compañía 
rránea. 
El «Diar io Oilcial del Minístcirjt) de 
Marina.) (publica la siguiente c i rcu-
Jar: 
«La C o m p a ñ í a Transmedibo-e'/M-a 
h á sido autorizada para la substilu-
« ii-n provisional de los servicios Pal-
oci-Mi,!i>:ella y Paima-Aigel por f] de 
Tarragona-Palma, snjelándo.-e e^le 
servicio al r-isiiiienle i t inerano: 
Salida de Palma, todos los miérco-
L a pesca en Francia . 
I,a pe-ca de Ja sardina en Jos puer-
tos fian-eses durant" la óJti ioa se-
mana ha sido un poco rpás favoráblé 
que en los d í a s precedente. 
í^as '-'.n radas, por térmi-no medio, 
de e;|e pe.-cado han -ido algo m á s c >-
piosas variando en la m a y o r í a de 
[os casos desde 1 a 9 millares por ém-
b a r é d í hni. 1 
Éti c í e n n o s puertos buho entradas 
de IÓ. 13 y ló millares-, batiendo e" 
«roéúrdii en este punto Arcaeh.'.n >. 
donde e' día I I e-ntiaron C'.S embarca-
-•: ines . onduciendu de 5 a 3U millares 
cada una. 
VAUSOVIA.—Ocupándose de los 
p rog re sé s d(d comunismo en Polonia , 
la (diazeta ANars/.awsUaj) escribe: 
i.J.a propaganda hoJchevi l í i s ta cre-
ce, lia l ! lisia de los (¡SovielSi,-, que em-
plea sumas cunsiderables, y la difícil 
s i tuac ión económica, actual favorecen 
a propaganda que explota el deseon-
lenlo de las masas obreras. Los obre-
ros de lendencias nacionales se vuel-
ven h a c í a los partidos nacionales: los 
d e m á s baria el GOmunisnio. Es to ' se 
observa espiecia-lmente en los eh m irr-
tns radicales de l a pob lac ión no po-
bica. 
Paralelamente a l a conso l idac ión de 
l a op in ión polaca, se, e fec túa t a m b i é n 
ia de los elementos irreductiblemente 
enemigos del Estado polaco. Al lado 
de Lenkuski y K r o l i k o w s k i , vemos a 
los Taraskiewicz, los Skrzypa, los 
Chrucki , los Wesyncznk, e tcé te ra . No 
podemos asistir impasibles a esle i ra-
bajo; deh.-mos declararle una guerra 
de las m á s inexorab les .» 
La Comisión 
jos ha regalad . d i Real Club de Re-
gaitas u n precioso balandro dv plaí 
obsequió que. s e r á disputado en una 
de las pruehas que han dp celebrarse 
este ve i ano. 
, Para ser arreglado hoy. 
Ayer (-i.m-üz.'. el pago de ía nó inb ia 
de líos omiplead.is del Ayiwikimientci . 
excepto el Cuerpo de bomberos mnrni-
cipales, por difereadas -entre l a con-
s ignac ión en Presupuestos y la pla-n-
t i l i a de aq.t¡icfila Corporac ión , que tiene 
ocho ó niucve plazas n i á i ojie las con-
B i t a r f a s d e a c u m u i a d q r e s 
n % a i i s í a « r ^ M 
I 
PARA AUTOMOVILES 
ESTACIÓN D E S E R V I C I O A U T O R I -
ZADA PARA L A REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S D E 
AUTOMÓVIL 
Representante exclusivo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
Paseo de Pereda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
TELÉFONO 5-69 
DE 
Lo recetan los médicos de lascinj 
co partes del mundo. porq'ieQ'^j 
el dolor, las acedías, las diarrea 
er niños y adultos, el enfenM 
conie más, digiere mejor y se nuire-1 
curando las enfermedades ata 
ESTÓMAGO 
e 
Lasante suave y eficaz. para c^ 
seguir una deposición diaria,^,1 
tra los estados biliosos, el estr^ 
miento, la indigestión y -
intestinal, en niños y aduî -
Venta: SERRANO 30, farmacia, t 
y principales del mundo. 
a i m 
La Vínica Casa que wie lo n'>ílf. 
la.s cé lebres hiciclelas F ^ i j 
inann, Annor , B. S. A-, «''f'i'-1 
ur . i t . Lapize, Alhd.uia > R0' • i 
oletas Ontario a 2oU i " ' - ; 




CASA 1 U I Z . — A R G O S DE D O R I C A , 5 
1 DE AGOSTO DE IQCI E L R U E B L - O C Á N T A B R O ARÓ XI. -PAC1NA 1 
E N S A N T A N D E F : D O N J O S E V I A L 
Pasla sm «aerpo graso 
muy adliér^nle 
«S SI CQSRE • .«0 MAMONA 
E s p e c i f i c o d e t o d a s i a s 
z s & k , Herpes. Impetifio 
mn Instontansamente todas las 
" P i t s a z c f f s e s ' 
nb ora i orio 
j ' ^ . tJEYTOUT & CISTERNfc 
VI, b* St-Martin 
PARIS 
mmm 
Kaolín purifinrdo en polvo fínp ññû  adhDsivr I 
^ / • ¿ z e l T r a t a m i e n t o ü & 
Todas fas 6 A S T H A L 0 ! £ S 
Ulceraciones del E s t ó m a g ü 
f a r m e n t a c í o n e s gástricas o intaslinaífi?. 
C O L I T I S , efe 
« • 
* J>r iTao//» es superior a l bismuto bajo v 
el p u n i ó de vista de los efectos en el intes- \' 
.ino porque tiende a calmar las pertuba- H 
ciones y a regular izar sus funciones. * i 
Profesor HAYEM. 
Academia de Medicina, 13 de Abrildc 19 i 
£•<• renta en todas ¡as buenas farmac/ae. fi 
VENTA AL POR tóA'YOa 
I-, RUE DU FO!N » P A R I S 
L I N I E 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
MS E^l .O . W 
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El 16 de septiembre, el va »or TOLEDO. | E119 de octabre,rel vapor HOLSATIA. 
Mmltlíjaciü o»sg& ^ rísaüjcroB da primara y sagonda clase, sagnndn, acoaómíc» y tarcar» alúa. 
JŜ tOB vapores están eonstraícHos con todos los adelantos modernos y son da sobra ecnocldoi Qor 
al iamarado trato que ea ©IJcs raeibéa loa paiajaroc de todas lasScategrorías* LlaTaaijmédleoi, aa> 
mararcs'v «ottinsros es^KñüIas. 
Fábrica de tallar, biselar y /restaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuatlnj-
grabados y moüduras del país y extranjeras. 
qASTRE So reforman y vneh'eu 
O ira .-, smokiaís, gabardinas y 
uufíoijrnjes. l'erfecdón y econo-
11 !••. Vníélveíiíe trajes y gabanes 
desde QUINCE piesfetas-. 
MORET, núm. 12, segundo. 
5a naide oaael üMo 
M I M . 
L I Ü E A A C U B A Y M É J I C O 
El 10 de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán DON E1)l'AHDO F ü N O 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con idsstiae 
a HABANA, VERAGBUZ y TAMPICO. 
ÍSTE BUQUE DISPONE CE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
^KSOSG DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pcs. más 11,25 de impiust^s. 
Veracruz.—Pts. 985füíá's 7,50 de impuestos. 
Tampico.-Pts. SBój más 7,50 de impuestos. 
El día 31 de JULIO, ¡i las diez c'e la mañana ,—sah o contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
|ar& trasbordar en Cádiz al 
INFANTA I S A B E L D E B O R B O N 
qne saldrá de a. uel puerto ei 7 de AGOSTO, admitiendo »a-
BajerOS de íriffod f la^a í-nVi. Hfco'tJ'nn í< • Pía TaríOÍTf» todas clases Montevideo 
Janeiro, Con dr-sfmo a • Río 
y Buenos Aires. 
Pwcio del pasaje en tercera ordinaria,. para ambos éss-
tinos, incluso Impiiestos, *32,6Ó pesetas. 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Uoruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), para cjádiz, de donde saldrá el 23 
para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puerto el 
29 de AGOSTO para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
¡ttMñia. Hong Koeg, iri Ic.ohaina, Kobé, isaírasaki (faculta-
tiva), SanghaiyHong Rong, admitiendo pasaje y carga 
para dichos puertos y para otros puntos par;-, los cuales 
naya establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentea 
g BANTÁNDEB: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ T 
CGMPAS5.A, pasao «Ss Pereda, 33.—Teléfono, 83. 
í i ü c 
BAL9DA8 FIJAS DI tANTANBíSEiR 
«1 11 de a i 
Sorvlsia rápido de pasajeros oada veinte dice eSesde Sea-
Eandsr a Habana, Veracruz, Tamploo y Nueva Orl«ania 
• PROXIMAS 
SPAARNDAM, 
MAASDAM, «1 3 de septiembra. 
JEDAM; el 24 de septiembre,, 
LEERDAM, el 13 d« octubre. 
RYNBAM, ol 19 de octubre (viaje extraordlnarleX, 
SPAARNUAM, el 5 de noviembre. 
yDLENDÁMj «1 «2 d« noviembre Xviaje extraordf-
MAASDAM, el f7 de noviembre. 
Admitiendo carga y pasajeros de Píi lME'iA CLASF, SE-
GUNDA ECONÓMICA y TERCERA CLASE. 
I M U Y E C O N Ó M I C O S 
esta Agencia biKetos de ida y vuelta ees 
un iiftportants descuettto. 
vapores son completamente nuevos, estando dotados 
fia toáM los adelantos modernos, siendo su tonelaje d* 
17.500 .oneladas cada uno. En primera clase los cámaro-
tss a áeNuna y doij r.lirá's: En segunda económica, loa 
camí< rotes soi. los DOS y CUATRO literas, y ru TERCERA 
CLAáE, los t m m ^ m "so" de DOS. 0TÍATBO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje Sí '• .üítCERA C t A Í E dispone,- además 
de magníficuo COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de r/agnlfica biblioteca, con obras de los mejoras 
autores. Él personal a su servicio es todo cspañoJ." 
Se recomienda a los sefíores pasajeros que se presenten f»a 
esta Agencia con cuatro días de aníelaciA-n, para frnmiíar 
la docummtación de embargue y recoger sus billetéa. 
Para toda clase de- fnforme-s. diry-irse a sú agente en "San-
.ander y Gijón. DON RANCISGO GARCIA, Waíi-Ráe, % 
•--i^nesp"^.—Ay^Uavío de Gn-ireog,- nsíróei'o-33.—"féíugramae 
y 4síe?attCff>as, F.5?.A?>?8f?GíA'.—8ANTAM&K52. 
e r v i c i o de l C a s a l de P a s u d a 
SaBidós meneuaJes de SANTANDER para HABANA, COLOFÍí 
PANAMA y puertos di: PERU y CHILE. 
Fl día 10 de-i GOSTÍ) ¡saldrá de SAKTA.NDEK (.1 magnífico 
vapor 
fl» W m A H Í A . 
tiicdxt* pasajérbé de primiérs^ segunda y tercera clase, j , carga 
s í g ü l e n í B B eaíidaa las' efectuarás: 
© 5 8 G C ^ S B e l d e a g o s t o , 
s e p t i e m b r e ! 
o c t u b r e . 
Salidas para La Rochelle Pallice-Liverpool y en combinación 
con el ferrocarril para París y Londres, 
Día \ de a p t o , vapor ORCOM.-Día 19 de a p i o , vapor ORfEGA 
¿taDiJai a tmolllae, cacerdotes, compañíaa HA :&«atro y «a 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníílecs vapores, de gran porte y comodidad, para 
mayor atrae -ióu del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de coci-
neros y camareros españoles, que Eervirán la comida al estilo 
rípañól Llevan también médico español. 
* Los pasaje os de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño comedores am-
plios y ventilados,.y espaciosas cubiertas de paseo. 
f a?a ieda clase deJofomes , d i r ig i rse a sns flgeaíes en Santander 
fP|a§ de Ei 
oreoarado comctiet 4 
da cieaela de aais. Sastítti-f 
veeoagr»B yeaSaj* altólcar-ld» güeero-foBfato.da eai de! 
:-o oa todo» mas ttB08>Í!aj» % ©BSOSCTAL.-Tabercti-oal».] 
¿ 3,50 íjasetae, 
OKPOSITOSDOSTOB BHSíSDlSTO.-Saa Baraawlo. -
VADEAD. Da T&mta ta las pila«i3palfifl famacíaa de Bep^,^. 
• i Butaider: P1B12 DKL m i U m ^ m ^ ü i m i á m M * ' 
En la primera quincena de scptieriibre saldrá de SANTANDER 
el magnifico vapor español 
P 4 T 
admitiendo carga y pas:ijcrosde todas clases para HABANA. 
( V I 25 C ^ ^ A ) 
Estación en si ferroesrr i l de Santander a Bilbao. 
actiíllas clorurado sódicas l.icarbonatadas-i itrogenadas.radio 
ENFERMEDADES DE* LA NUTRICION 
rtritisruo, reuma, gota., auewi i y {.••.•nvalocencia.-
ei^t"P^ duchas, teíxno pov.eTni.-iñr. y i i ras •aplicaciones 
_ ABIERTO DE^nio. is de J ü w l O A 15 DE OCTUBRE 
Para informes: AGUSTIN G. TREVVLLA y FERNANDO 
GAR IA, Calderón, 17. l.n, SANTAXDFÍL 
Telegramas y telefonenins: TREVIGAR. 
LINEA REGULAR D E VAPORES 
dela:casa 
0 1 3 L O I X O R E » 
o saldrá de este puerto el vapor 
•dmitiende 
V ••; II PÓW 
«za para • 
y I ^ Í V O R I V O 
Genova, para miento dfreefo, transbord aido ei 
'••LK.I \ M H í l A y MMJiíNA. 
Paráí volicii„u eábiíitt y demás informos, diiiairse a su consig 
| i natario-OOW FRANCISCO S A L & Z i S ' S . , Paseo de Pereda, 18.-
" i Teléfono 37. 
FABRSCA MOLCNO se vende en éil ] ; ; : : Mi) dé X i i ; i ' n n.-. con 
.a. i i i siilio de m̂u;i a pro¡pbsito 
párí ;i'r_i!iia ¡mliiM ría. 
iv,¡a inK.T,¡f:v1p: JOSE DE EOS 
filOS, (",.!,• !'.-'a•. - Toia'cdá-V'e'ga. 
N o v e d a d e s en p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e s 
Bropería ¡ Fe r t ae r í a 
fllarnBila Ppimepfl, 14.--7BI. S-3? 
so f j q l i ' l a ; s t i . , i:-;--!- '¡••M; tran-
vía a la p u r r i a , i n f o r m i r - í n . 
A-ün in i svrac ión , 
rhOtocicleta indian 5 H. p. 
Wl «aii.ir,:ui:va, se vende toda 
pini i : ; , : P.aZÓn: Euis Arauna,. Ar 
cillero, i y 3 (Almacén). 
A 
NSTiTUTRiZ irlandesa desea 
" • } " i ! Éspártá. En asta 
liSiliraciím darán informes. 
M Í A D E G O B I E R N O 
r o o rece soñoj-a viuda, sin fa-
mili coa buenas referen ias. 
Razón en esta Administración. 
«V|SQ AL PÜBLIQO.-Muehles 
H iu¡.p\ i;,-.—CASA' MARTINEZ.— 
i •. Para evitar 
düda? r onfr-.iien precios. JUAN 
DE 1 lE-HREEA, 2. 
xz ' ü M \ m u 
MHAHIS 3$ 
Mira tm 
Los m^ibres y más barato, 
los pncobtr tréi > - f i a 
SübGillGHERl Ü fllítERLCIHiH 
V EL ASGO, 17 
• ' ! A N O s - desea comprar, 
ñ'sttdt). Dirigirse, calla de San 
Josó, 1, p maser ía . 
f a l , teja n l a d r i l l o 
Pídase directame ite a la fá-
brica LA C iNOA, M.*-
r'edas, teléfono 15-04, 
E n t e r c e r a p l a m v 
E l v i a j e d e l p r e s i d e n t e 
^VV^VAÍVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^ 
EL 
.vvwvvvvvvwvvvvvvvvv^^ V V V V W W W Y ' V W W X W U V ^oowvvvvíWvxwv^vvvvvwvx.v^ 
EN EL " COLON 
V V V V V V V V V V V V V V \ W V \ \ ' V W V / V V V V V V V V V V ^ 
\ • 1 Í. Durante la visita del Rey ai "Cristóbal Colón" en el palo de proa on-
dearon las banderas de Cuba y Méjico.-ll. Momento de subir el Rey a 
bordo del " Cristóbal ColónM.-lll. El Rey en el puante del trasatlántico. 
V * •A'VA* ̂ ^ A ^ R WA'VVA/V'V\'VWVVU\U 
IV. Al llegar don Alfonso al barco, .a tripulacián foi mó en cublerta.-V. E l hermoso trasatlántico "Cristóbal Colón", que ayer fué visitado por S u Majestad el Rey. 
AAÂ í̂VVVVVVVVW 
VI. E l Monarca felicitando a don Eduarda 
Fano, capitán del "Cristóbal Colón".-VII. E] 
Rey, acompañado del s eñor Fano, recorrió 
el buque. (Fotos Samot.) 
I v v v v w w w v v v v v ^ ^ V ^ ^ - V V ^ ^ - V V V V V V V V V V V V . / W V V V V V V V V V W W V V ^ ^ 
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